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bhca no hub ie r a t e n i d o o t r a transcendiencia 
que p r o m o v e r estos debates y concentrar la 
a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s consejeros y del es-
p í r i t u p ú b l i c o sobre cuestiones que t a n í n . 
b r . i amentc afectan á l a Pa t r i a como l a pre-
p a r a c i ó n de las generaciones fu tu ras para 
la v ida , el Poder p ú b l i c o se f e l i c i t a r í a de 
haber la i n i c i a d o . 
E m i t i d o por m a y o r í a e l d i c t a m e n de l Con-
sejo de I n s U u c c i ó n p ú b l i c a , e l Gobierno ha 
es tud iado de ten idamente las diversas o p i -
T r V n i T a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , n iones aducidas, las razones expuestas y las í»flta H,I en to de sus deberes , h a a s p i r a c i o n e s f o r m t M a s p o r los i n t é r p r e t e s 
.ficl al e n m ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ 0 d e l d€ los d i s t in tos c r i t e r ios que i n e v i t a b l e m e n t e 
.ñdo P350 a P,a . ^ r ^ r h i r h n r 86 aSlta11 011 toruo dc esta g r a n c u e s t i ó n , y sobre el p r o y e c t o de p e r t u r b a r ^ ^ ^ ^ ftl w n ^ ^ ^ A~ « J . M recogiendo el e s p í r i t u equ id i s t an t e do los c r i -
t - o ^ ^ i o n e s i n j u s t i f i c a d a s e l c a r á c t e r t c r i J s ex t remas e x p i a d o s , f o r m u l a e l decre-
cofl cXC7 JE |a e n s e ñ a n z a d e l C a t e c i s m o to que somete á la firma de V . M . 
toblil^0''10^^/ p ú b l i c a s . H u b i e r a deseado el Gob ie rno , apreciando la 
w r / ^ cscl; i * r lesvclo h a s ido esca t i - necesidad u n á n i m e m e n t e sent ida por el Con-
& I " ' f fin de p r o p o r c i o n a r l a dc fc t l - ' 5*?? dc H ^ t r u c c i ó n p ú b l i c a , que la e n s e ñ a n z a 
que, }' sobre • 
¿o de c011SCc|U(!̂ so á l a c o n c o r d i a e n t r e l a m e n t ó opo r tunos para buscar las soluciones 
sometiese11 . | a g a r a n t í a apropiadas á t a l e m p e ñ o , como tampoco l o 
potestad cc lcsM. c o n i ú n d c i a paz ^ P * ™ regula r e l derecho de los que, s icn-
indispensaDie ac i ^ , , , do c a t ó l i c o s , desearen no someter a sus l u i o s 
S i c a y de l a t r a n q u i l i d a d de las c o n á ]a enscfianza of ic ia l d,e l a s l l i encio lKl4s 
p. c:aS ; , - I m a t e r i a s ; cuestiones ambas que no fueron 
T misma t emplanza y e n e r g í a d e l a comprend idas de una manera expresa n i i n -
• - ' n nromovida p o r l o s c a t ó l i c o s a l i a - d i rec ta en la consu l ta d i r i g i d a a l Consejo de 
agitación l ^ c a m i n o p a r a d e j a r I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Reconoce' desde l uego 
•naba al ^ ü ü d t ^ a r i ó n l e i í a l que t e n í a n que los pun tos á que este decreto se contrae , 
la5 cosas en w * \ \ , . ° i í ( t r n c n nrí>- e s t á n indudab lemente relacionados con m á s 
cuando fué f f ^ f p r o b l e m a s que afectan á l a o i - a n i -
blema1 pevo todo h a s ido n i s u n c i c i a e p a , zación> a] OOUltemdo y á los m é t o d o s de la 
coateiiei" al G o b i e r a o e n su desacer ta - i u s t r u e c i ó n p r i m a r i a en E s p a ñ a ; pero el Go-
b i e rno se ha abstenido de e n t r a r en el los , po r 
l a en tender que no corresponde á sus facultades 
Chip ión de l E s t a d o y e l t e s t o ca te - d i spos i t ivas n i a l f i n que e n e l ac tual ins-
$ X to l e g j s j a c ^ ^ ; « « t - 1 ^ ^ lo expues to , e, 
regla expresa del Concorc l a to c o m e m a o suscribe( de acuei.do c0,u e l CouSejo de 
entre la Santa Sede y S. M . C , y c o n - j 111ini;.troS) t i ene el i l onor ¿ e someter á la 
tra las admoniciones so lemnes de la o p i - , a p r o b a c i ó n de V . M . e l a d j u n t o provecto de 
¡fliótl pública, nunca m a n i f e s t a d a c o n ma- j decreto: 
vor firmeza, u n G o b i e r a o que á sí m i s m o ; RVAI, DECRKTO 
se titula d e m o c r á t i c o h a p u e s t o m a n o p o r , E n a t e n c i ó u á las razones expuestas por el 
rttoil decreto en p u n t o f u n d a m e n t a l del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas A r -




Contra el precepto_ t e r m i n a n t e de 
CONGRESO EUCÁRÍSTICO 
¡NTERMCIONAL 
ÍJOS protestantes. L o s funciona-
rios p ú b l i c o s . 12.000 n i ñ o s co-
mulgando. L a s e s i ó n e s p a ñ o l a . 
MAT.TA 25. ' 
D í c e s e que los protestantes p iensan rea-
l i za r actos p ú b l i c o s que t i e n d a n á de;. lacir 
e l Congreso fíucarístico. S i este proyecto l le-
ga ra a ser u n hecho, el Congreso no s u t r i -
i a e l m e n o r de s lue imicu to , p o r q u e e l enLu-
s iasmo p ú b l i c o va en a u m e n t o , superando 
a todas las esperanzas. 
E n una de las sesiones que celebre e l Con-
g icso , e l m a r q u é s de M a t t e l p r o n u n c i a r á u n 
discurso en i n g l é s , os ten tando la repre-xmta-
c i o n de M r l t a l a t i n a , pa ra pro tes ta r de l a ne-
g a t i v a d e l Gobierno á conceder vacaciones 
a los empleados p i i b l i co s , d u r a n t e los d í a s 
de l Congreso. 
— A y e r e o m u l g a r o u 12.000 n i ñ o s , c i f r a ver -
daderamente sorprendente , t en iendo en cuen-
t a , sobre todo , la p o b l a c i ó n de M a l t a . T e r m i -
nada la C o m u n i ó n , los a l i ños t o m a r o n e l 
desayuno en u n extenso y a m e n í s i m o j a r d í n . 
. . i e " ^ e ^ r a d o l a s e s i ó n e s p a ñ o l a , asis-
t i e n d o a ella los representantes de la A d o r a -
c i o n N o c t u r n a , que pres iden e l Cardena l 
A m i a r a z y el s e ñ o r Obispo de L u g o . 
N u e s ü ' o s compa t r io t a s . Traba jos delCongre-so 
MA.I/fA 25. 
E l Cardenai , A l m a r á z , el Obispo de LUPO 
y los peregi-inos e s p a ñ o l e s , han v i s i t a d o ' l a 
a n t i g u a cap i t a l de l a I s l a , a s í como l a gruta1 
l l a m a d a de S a n Pablo,, en la que es tuvo p r i -
s ionero el A p ó s t o l t res meses, y ¡a hermosa 
-Catedral dc San P u b l i o , d i s c í p u l o que fué de l . 
A p ó s t o l . Los peregr inos recor r ie ron g r a n 
par te de l a Is la , encantados de los l í e n n o s o s : 
panoramas y de !a dens idad de l a p o b l a c i ó n , 
LA BOTADURA 
DEL 
-vr Ta "Cons t i t uc ión ba jo l a s a l v a g u a r d i a t r o s , vengo en d e c r e t a r l o s i gu i en t e : ^ como d f las pUuiteeiones y ' d e ^ r m a V i ü -
por la c o n s n r u c i o u ^ J y , A r t i c u l o i .0 L a s enseuauzas de D o c t u n a , ficas igles ias . T a m b i é n v i s i t a r o n las cata-
,y tutela del Poder l e g i s l a t i v o a t n b m d o 0 . i s t i a u a y Nocioues áQ H i s t o r i a Sagrada ' cmuhas . 




gamos la consoladora esperanza «de que, cióu pública l a s reglas oportunas, 
osa disposición no borrará la noble con-1 IIHWI n IUIIIMU 
ciencia de nuestros sacratísimos dere-
chos, hasta el extremo de s o p o r t a r que 
rija y se aplique como válido un precep-
t o ministerial nulo, contrario ú la ley y 




U n m a s ó n denunciado a l P r o -
curador del Rey . R e c e p c i ó n de 
ía p e r e g r i n a c i ó n en Fr iburgo . 
ROMA 25. 
En medio de u n g r a n en tus iasmo p ú b l i -
co se ha verif icado en el pue r to de Casteila-
mare la ceremonia de botar al agua el nue-
vo acorazado, t i p o d readnough t , a l cuaJ se 
ha puesto e l n o m b r e de Cayo J u l i o . 
m a-eto fué pres id ido por la F a m i l i a R e a l , 
á la que a c o m p a ñ a b a e l Gob ie rno en p leno . 
Comisiones de l Pa r l amento , y represenlacio-
nes de todos los centros oficiales. 
A s i s t i ó u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , que l l e -
naba todos los s i t ios desde donde l a cere- l 
mon ia p o d í a presenciarse. 
S iguiendo la cos tumbre t r a d i c i o n a l , an-
tes de la botadura de l nav io , se c e l e b r ó c u 
l a ig les ia de Santa Ca ta l i na una misa v o t i -
va , que fué o í d a p o r todos 1*3» of ic ia les 
y operar ios de las diversas i n d u s t r i a s que 
han i n t e r v e n i d o en l a c o n s t r a e c i ó n de l Cayo 
J u l i o . 
E l Obispo de Castel lani . i re , bend i jo al nue-
vo buque , as is t ido po r todo e l c lero de l a 
d i ó c e s i s . 
iva Re ina E lena , que e j e r c i ó de m a d r i n a , 
r o m p i ó con t r a e l casco del barco u n a bote-
l l a de Champagne . 
E l R e y , e n recuerdo de l p a t i i ó t i c o acto, 
r e g a l ó a l Prelado of ic iante una m a g n í f i c a 
pectora l , cuajada de gruesos b r i l l an t e s . 
.—Se -ha p re sen t ido a l procurador de l R e y 
una denunc ia con t ra e l profesor C a n t i , a l t o 
func ionar io de la m a s o n e r í a de I t a l i a . L a 
denuncia a t r i b u y e al mencionado señ;>r l a 
c o m i s i ó n de var ios de l i tos de .falsedad 
¡ E s p é r a s e u n fo rmidab le e s c á n d a l o , como: 
consecuencia de l a denunc ia . 
— E l Cardenal secretar io de Es tado , ha r e -
c ib ido en audiencia á 350 peregr inos de F r i -
bu rgo . L a r e c e p c i ó n se ha ver i f icado en' l a 
sala d u c a l , h a l l á n d c i s e presentes va r i o s 
Obispos y e l C o m i t é o rgan i zado r de la pe-
r e s r i n a c i ó n alemana á Roma . 
E l d i rec tor de la m i s m a , l e y ó u n sentido 
Mensaje, expresando su pena, p o r -no po-
d e r v i s i t a r a l Santo Padre, p o r c u y o comple -
t o res tab lec imien to h izo fervientes votos , ecm-
t e s t á n d o l e m o n s e ñ o r M e r r y d e l V a l , e n 
I ^ ^ W ^ ^ r i n ^ ^ ^ e m u , y ae aiez | br€ m p g j lcs , m á s afectuosos t é r -
a doce se m i n i e r o n las secciones. A l a s t res i - , o ^ . . ; ^ ' tíl ¿ . i . , ^ w l i -
da, s u a s e v e r a c i ó n r e l a t i v a á no pensar en l a 
c r e a c i ó n de Comandanc ias generales en Ca-
nar i a s y B a l é a l e s , s iendo ú n i c a m e n t e l o que 
a f i r m ó que t o d a v í a no se h a b í a ocupado de-
t a l a sun to . 
T ras l adando Rea l o r d e n de Guer r a , q ü e 
concede lia meda l la de A f r i c a a l c a p i t á n de 
n a v i o D . E m i l i a n o E n r í q u e z . 
— D i s p o n i e n d o que e l segundo condesta-
ble D . A n t o n i o L ó p e z , que se l i a l l aba e n s i -
t u a c i ó n de s u p e r n u m e r a r i o , en t r e en n ú m e -
r o , s iendo a s ignado á la S e c c i ó n de l A p o s -
tadero de l F e r r o l . 
fóovJmleeats d e b u q u e s . 
De S e v i l l a s a l i ó e l Vasco W ú ñ e z de Ba l -
boa, y de l d i q u e de la Carraca el Osado. 
F o n d e ó e n S a n l ó c a r el Vasco N ú ñ e z dc 
Bolb'^a, y e n F e r n a n d o P ó o , e l h i f r n t a I sabe l . 
B E M í C A B T E í i A 
ROMA. 25. 
E l P o n t í f i c e c o n t i n ú a me jo rando , s iendo 
sat is factor io su estado g e n e r a l . E n l a c á m a r a 
pon t i f i c i a se -mantiene una t e m p e r a t u r a cons-
t an te , para e v i t a r c u a l q u i e r causa de en f r i a -
Para nadie es un secreto que U «tembló» Con-
jnm>tóQ rop-afchcaoa socialista se deshace, 6 raojor 
dicho, está deshecha, hace ya tiorajx). 
Ni los tapujos, n i los hahilidosog roc.ii'oilk» do al-
ÉTiinos periódicos, ni la-s «indefinibles» actitudes 
ctort^s personajes ooojuncionislas. bastan ya á ocul-
tar el lastimoso estíído de esa «paella» á imáxo 
cocer... 
La Cou;unoióu muere por una ley ciernenfcalísima. 
de equilibrio político. 
Es yerdad que «la uuiún ccimtituye t i í u e w ^ 
mx, en el terreno do las idea., ^ ¡ a que ost , a, & 
níique, es necesaria una Conjünei.Su venhidcrv d< 
idealPfi. no una suma de grupos antagtmioqs. 
¿Puedo subsistir, y monw roproscTiíar i m * .fuer/i 
j-unás oso «-mosaico», constituido por varias íra<? 
cienos rcpubUcanas. cuyos jefes se .odian co-r-.hal 
monte entre y dos docenas do socialistas, á qnic-
nes repugna, como es lógi.-e, Ja francachela, con un 
partido burgu&i?... 
A la enorme distancia que se oncuentra A'/c:Vaf<>. 
por ejomplo. do Alejandro liorroux, correspon.ic el 
.odio y la envidia que dc Leri-oux sopara á iUíAm 
nnon ta , r e g u l á u d o l a con e l t e m ó s f o r o , de Sonano... Sobro !<« unos y sobro :lw"oti-os, K\\Z'̂  IÓ x8 grados . 
_ ^ l u b i é n l a uu^ r i . c i ón v a e n a u m e n t o , 
a ñ a d i e n d o e n las comidas u n poco de Pur -
deos a ñ e j o . 
,Se cree que antes de una semana, e l P o n -
t í f ice a b a n d o u a í á d e f i n i t i v a m e n t e e l lecho. 
TuKChi. 
POR TELÉGRAFO 
PALMA DE MALLORCA 25. 16. 
tos m á s pintorescos de e l la . 
M O N O P L A N O S Y B I P L A N O S 
,, , . . TJl va te de n a c i o n a l i d á ñ francesa S c i v a i o r , 
Pero aun estando firmemente p e r s u a d í - z ¿ S o de este pue r to , con r u m b o al de 
dos dc que á los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s so- Qrá,^ 
bra empuje para hacer i m p o s i b l e l a vida ^ bordo del ya t e hacen su v i a j e , de^ r i g u -
"M actual Gob ie rno ; a u n c r e y e n d o que el roso i n c ó g n i t o , los duques de Ü r l e á u s y; 
¡Real decreto p u b l i c a d o n o p o d r á incor- M o n t p c n s i e r , quienes h a n efectuado Una ex-
pararse l e g í t i n i a m e n t e a l c u e r p o del D e - ! c u t s i ó n por t oda esta i s l a , v i s i t a n d o los p u u -
icclio posi t ivo, p o r ser c o n t r a r i o a las l e -
yes, no podemos m e n o s =de t e n e r e n c u e n -
ta que la d i s p o s i c i ó n d e c r e t a d a , a l l i m i -
tar la dispensa de l a e n s e ñ a n z a c a t e q u í s -
tica'á los que profesen r e l i g i ó n d i s t i n t a 
3e la católica, d e j á n d o l a , p o r l o t a n t o , 
¡obligatoria para todos los d e m á s , d i s t a 
Jtrncho de la que a l p r i n c i p i o se i n t e n t ó , 
gracias s i n duda á l a sabia y p r u d e n t í s i -
ma ac t i tud de la Santa Sede y á las m a -
liifestacioncs de los c a t ó l i c o s , v p o r q u e 
Jos lo i m p i d e l a c o n s i d e r a c i ó n d e b i d a a l 
Jecho de que s i el decreto p u b l i c a d o no 
.merece l a a p r o b a c i ó n dc l a a u t o r i d a d ha t o m a d o t i e r r a e n esta c i u d a d el p i l o t o 
'eclesiástica no d e t e r m i n a á é s t a á u t i l i - av i ado r T i x i e r . que á las nneve y cuar to 
- c o n t r a é l sus v a l i o s í s i m o s y dec i s ivos j P ^ X d ¿ ó ! n hf A g í i c o l a , ha-' 
c i é n d o l o a d m i r a b l e m e n t e an te numeroso p u -
POR TELÉGRAFO 
CIUDAD R E A L 25. 13,4o-
Es ta m a ñ a n a , m i n u t o s antes de las diez. 
zar 
recursos. 
luuuuiacta nues i ra p ro tes t a , t a n e x p r c - b l ico , que l o v i t o r e ó con en tus i a smo 
m como nuestras c o n v i c c i o n e s y s e n t i - E l av iador ref i r ió a lgunas impres iones de 
Rentos rec laman, y pues ta dc m a n i f i e s - su vuelo desde C ó r d o b a , d ic iendo a l ixa-
^ « r ^ f S " í t ó o cuate, U < * No 
emri! . lón C a t ó l i c a e s t i m a q u e d e b e n cero. 
^ d a á su d e r o g a c i ó n , l a J u n t a C e n -
ĉci  t l i     
* los ú l t i m o s e x t r e m o s d c l a a g i - . 
¿e il)anCOínipatible c o n l a l e g a l i d a d v i g e n - .peligroso.^ 
g « a r d ^ — ' — M U - -ucucw, E l v i a j e real izado por T i x i e r h a .sido su-
tacióp ^ l o s ú l t i m o s e x t r e m o s de l a agi -1 m á m e n t e accidentado, y e n ocasiones m u y 
* W caso en q u e e l P o d e r / e s p i r i t u a l E l i n t r é p i d o av iador ha ^ ^ f ^ ^ 
\ U Í 1 ^ a - L - i f : 'Ins ai i t f t r idades v p o r l a p r e n s a a reau/^n 
p i 
tnimfo'"- -los recu r sos a l s e r v i c i o d e l honor . 
W T̂Uc ql]e j i n i ^ r i a f, W d ^ r p o í m - T c o ' -las autor idades y p o r 
f̂'süuos ,^ lo T 1 • t a g r e d i o s sa- , e f e c t u a r á esta ta rde , ce-
% rirí^181031.3' a b a s a n d o l o s . l í - J f ^ ^ Cesta i í i v i ü i e i ó n . Por l a noche s e r á 
Poner ^1 , t o l e r anc i a e s p i r i t u a l , e x i g e obsequiado c o u u n banquete , ofrecido en su 
w l r luaos los -
C) 
mires 
ni.?1?13!010 ei1 la campaña empren-
, nuestros bienes y núes-t r ^ ? r a s vi ^ halja" 
M a ñ a n a , á p r i m e r a hora , s a l d r á T i x i e r en 
su apara to , c o n d i r e c c i ó n á M a d r i d . W e v a . 
el p r o p ó s i t o de hacei- e l v ia je e n m u y pocos 
m m u t o s y de aterriz-ar en C u a t r o V i e n t o s . 
Se h a n hecho gestiones cerca d e l av iador 
oara que venga á C i u d a d R e a l e n e l pro-
'̂dos á 1!° eStán 5' e s t a ran s i e m p r e o f r e -
.mido « , S?0r gloria dc 1)103 0011 hu- , 
tosy ' ,cla o b e d i e n c i a á l o s m a n d a - m o mes de A g o s t o , con ob je to de real izar 
fecíeaieS a 08 consejos de l a a u t o r i d a d var ios vuelos d u r a n t e las fenas . 
ñkc^itv a Juhta Central de Ac- E9 "ipa^eS" e a s ' s o J B a - O J u e i a E i a B á s . a B ' g © ! 
PALMA DE MALLORCA 25. 15,10-mdrid 
25 de A b r i l de 1913 
tn^efianín ?i" ̂ V ^ 1 c l decreto sobre 
^ ^ a s j f Catecismo, que t e x t o a l -
^.'Seüor- T ¡*'XP0SLQL6* 
Síte eutie V . V l d e n t e e o n t r a t l i c c i ó n q u e 
W lo P / i f ePtos cons t i tuc iona les 
^ l ^ S i e l í 1 ^ 1 1 de e n c i e n d a , y 
¿ l ? 1 1 ^ n w t gales (lue O c l u y e n en 
W ^ l a D ^ a U Z a el eSÜldiü 
E l av iador f r a n c é s S e g u i n , que d e b í a rea-
l i za r e l anunc i ado r a i d .Marsel la-Ciudadela-
Á r g e l , lo ha suspendido def in i t iva raen te . 
Es ta d e t e r m i n a c i ó n ha p roduc ido g r a n dis-
gus to en el p ú b l i c o , que se cree bur l ado , 
pues y a e n var ias ocasiones fué aplacado 
el r d í i po r diversas causas. 
E s t í m a s e que S e g u i n , al- o b r a r como lo h a 
hecho, ha abusado d e l a p o y o nue le p res tan 
los Gobiernos e s p a ñ o l y f r a n c é s . _ 
L a e x p l i c a c i ó n que da á su r e s o l u c i ó n de 
110 ver i f icar el w d , es l a o rden del G-abinc-
te de P a r í s , po r c u y o M i n i s t e r i o de M a r i n a 
se ha d ispues to que se i n c o r p o r e n á sus p u n -
tos de des t ino los. torpederos .que d e b í a n con-
voya r l e en su v ia je a é r e o . 
E n s u consceuencia, los torpederas espa-
fíates s « l d r á i i i n m e d i a t a m e n t e á . r e u n i r s e con 
la escuadra. A 1 4 j ' 
-•Muchas personas h a b í a n s e t r as ladado a 
Cindadela para presenciar la l legada del 
av iador . . . . ; 
E n obsequio de S e g u i n se h a b í a n o r g a n i -
zado diversos festejos. 
P a g a n d o c u S p a a a j a n a » . 
MAHÓN 25. -18,30. 
¿ a d e f i n i t i v a s u s p e n s i ó n d e l r a i d Marse l l a -
^ i 6 n T U O e l P u n t o ^ ^ í l ' t0 C i i i d a d e l a - A r g e l e s t á . s i e m l o a q u í .objeto dc 
VJ0Q í011 u n saber f ^ l d o 4 s " deh - l toda clase dc comentar ios , s iendo de no ta r t «strí'f minis t ros t í di geuc ia q i tó el que , i n j u s t a m e n t e , todas las censuras ^e d i • 
> c t í ? a inst ic ia T ^ 0 0 1 ^ y aplaude r i g e n , po r los no enterados, con t r a e l C n c u -
J la Íntales p r o h i b í ' ? e l l c ? c l í s " " í " 
^ ! e l d e b ^ s e ñ a l ó a l Go-
^ o h - i l " 6 1 1 1 ? 1 ^ dc cUctar Ulla ^e-
fe ^ s 
^ n a i l 2 a Z L Z S Preceptos que . r i gen 
C ^ l e s P S - a ,COn los Pr inc ip ios 
rSu"Jaclo Vi ^h[Gnáo este a l o Cuer-
n n a Cr i s t i ana y N o -
. ^ A ^ i d a f o n n a r e f S o b l e r 
t r á m " 
i X . . ^ ^ u c c i ó n - p ú b l i c a ; p i d i é m 
— n o , a te . 
untes legales, se d i r i g i ó 
de la tarde se c e l e b r ó la tercera s e s i ó n ge-
r i e ra l en la ig les ia de M u s t a , p ronunc iando 
e l Caidenal1 A r z o b i s p o de W e n t m i n s t e r u n 
discurso sobre el t e ína *La E u c a r i s t í a y la 
( fami l ia» . E l doctor M e r c í e n a d i s e r t ó sobre 
« L a E u c a r i s t í a y los n i ñ a s » . E l franciscano; 
G e n c l l i d e s a r r o l l ó e l t ema de « L a E u c a r i s t í a 
en L o u r d e s » , y el m i d i c p fa.wi6 dc r .n 
E u c a r i s t í a en el ú l t i m o t rance de la v i d a » . ' 
T e i m i n ó e l acto con la b e n d i c i ó n c o n e l San-
t í s i m o , dada por el Cardena l A l m a r á z . 
iiiiieri 
do» con la Monarquía, .y .apuntando á imu enviora do 
uunistro está Melauiades AJvaroz, a m aatínoda úo 
VvMo Igiosias... 
«Puede iiabér ana Ck:.n>(¡iutón cx.n oster. tdementos.? 
Habrá, á todo tirar, l o que -hasta hoy b i ^ o : i-c 
c.^jívntaiíájaros, á cuya sombra los SC«OÍ-CP cenjun-
oionistaa .lograron una venia-dora actuación on c) 
Poder, .rooolootando actas y l ioi^nando yid in . 
Demostremos,en u n breyo índico de íncoinoadbi-
lidades, la «fuerza» y la «coimiiu.l.!.a» de q & b & t 
de los señores dc la .Goaxiunción. 
Ea no -lejana fecha, el -presidente ó .jofe do ora 
eBlOBAO 25. 19,15. «casabida» política, hace una visita (\ S. M . ci boy. 
© a e l tuen corroo de las .once de l a m a - Apelando ai «argot» do los xevisíor-os de tonos, .jj.iede 
ñ a u a l l ega ron , procedentes de M a d r i d , 'los decu-se que hubo «palmas y pitos»... 
restos d e l conde de V i l i a l o n g a , que m u r i ó ; Más tarde, se asegura, 5«o I ) . Gnmoraindo será 
eu la cor te e l m i é r c o l e s . i Pi-csidcnto del Congreso... Pitc« solos. 
E r a g e n t i l h o m b r e -le e á m a i - a , cabal le ro de Reoicntemcnto. D . Mclquiades hace un is decía-
*JSñ* n S ^ f ^ P YA fISZtr ^ 1AS racií>nes- -wbre 01 tema de las al iabas eon pistas al Alt .>s H o r n o s d e l Banco de V i z c a y a y de ¡o d 0 
ot ras sociedades. 
POR TELÉGUAFO 
f? ; 
E l .presidente del Consejo n e g ó ayer tarde 
que la i n d i s p o s i c i ó n de l .Rey sea grave , y 
d i j o que lo ú n i c o que S. M . padece es -una: 
t o r t í c o l i s en e l cue l lo . 
vS. M . el R e 3 ' { h a d e s p a c h a d í l c o n e l : min i i s t ro 
de Fomen to y de I n s t r u c c i ó n — d i j o , — y esto^ 
d a r á idea de l a i n d i s p o s i c i ó n del Monarca . -
E l Sr . L ó p e z M u ñ o z ha s ido e l que (bal 
pues to á s u firma e l decreto de e n s e ñ a n z a — ; 
c o n t i n u ó e l jefe de l Gob ie rno—y e l de 'Fo-^ 
m e n t ó se d e s p i d i ó d e l Soberano, pues; 
sale para C á d i z , con e l fin de inspeccio-
m i n o s . Seguidamente d i ó á todos l a tbendi 
c i ó n • 
— ' H á l l a s e en esta cap i t a l el h i j o diel E m -
perador a l e m á n , O t k o , que v ia ja ,de i n c ó g -
n i t o , bajo e l n o m b r e de . P r í n c i p e J o a q u í n . | 
Una cruz gigantesca. Otras noticias. 
KUMA 25. 
E>ttt»irtc el p r ó x i m o o t o ñ o se inaxig-nnairá 
e n la c i m a de l m o n t e Cosso, cercano á Ro-; 
m a , una cruz colosal , que r e c o n d a r á e l oen-. 
ten'ario Cous t an t in i ano . 
-Medi rá l a c ruz diez y ocho met ros , y se í 
c o n s t r u i r á de cemento aanado , sobre una. 
á m p l i a g r á d e n l a . | 
— E l Papa ha n o m b r a d o Ob i spo de M a -
tanzas ( B u b e ) , á m o n s e ñ o r Car los Cumer . \ 
- En el arsenal de Venec ia s-e h a .botado, 
a l agua el s u b m a r i n o N á u b i l u s . 
Roeueixlo de esas decía raciones, se apresura á ¡mcor 
«fil Socialista»... 
Por último, el senador republicano Sr. L ib ra , 
F u é d i p u t a d o á Cortes p o r F igue ras y -se-
nadox por Gerona . 
E l e n t i e r r o se o r g a n i z ó en l a e s t a c i ó n . ; 
'hasta el Coleg io de los A n g e l e s Cus tod ios . colino P e d e n t e del Aícnco. y «ip perjuicio, ¡es da-
F u é en te r rado c r i s t i a n a m e n t e en el p a n - w'1' de continuar siendo «un terrible onorai^* d^t 
t e ó u de la f a m i l i a . 
A l acto a s i s t i ó m u c h o p ú b l i c o . 
• • • i i i ' i n a a i y u » - * - ^ • 1  1  
POR TELÉGUAFO 
BARCIÍI.ONA. 25. 18,10. 
C o n t i n ú a n s i n resolverse das dmelgas de 
se 
es 
dvalcacin. lfde i i i e iTo y los obreros de o t ros oficios d e l 
Se p r e g u n t ó al conde de Romanones .si es f jqmó de n i e t a k s , p o r -so l idar idad con los 
cier to que, como se d ice , e l sal to de aguas ce i ra jeros . 
de l Lozoya v a á pasar á manos de las e m - i C o m u n i c a n 'de Sabadcl l -que en t r e l o s 
presas dé e l e c t r i c i d a d • , : ! thue lg i i i s tas a l b a ñ i l e s y los esqu-trols se han 
- N o es cier to—contesto e l presidente,— j ,ver i f icado var ias col i s iones , por lo que las 
pues es l a p r i m e r a n o t i c i a que de e l l o ten- au tor idades h a n adoptado severas medidas . 
g o ^ p e r o , ex i s t i endo el r u m o r , puedo a n t i -
c ipa r q u e d a especie es falsa, pues ese salto 
de agua , s i n e x p l o t a r l o n i pertenecer á na-
E5 " L s g a s p E " . 
P i w e d e n t e de ,Po i t rSa id , ha l legado h o y 
d i e , ^ d a - a i n e i i a z a constante , la f u e r ^ r e g u - ' á este p u ^ l o e l v a p o r de l a - C o m p a ñ í a l i a s -
ladora que coxr í iene las ambic iones de las a t l á n t i c a ^eg.azp<. 
c o m p a ñ í a s . 
C o n esto t e r m i n ó el p res iden te . sus m a n i -
festaciones ayer m a ñ a n a . 
H o y r e g r e s ó de su via je e] d i p u t a d o á 
(Cortes Sr . C a m b ó . 
— E n e l r á p i d o de esta t a r d e ha sa l ido e l 
genera l Zabalza, que fué despedido en la 
e s t a c i ó n po r e l g e n e r a l - W e y l e f . 
Í 3 s u n a h u e l g a . 
E l o-obernador h a d i c h o h o y que ha reci-
•bido not ic ias de V i l a r n a r , a s e g u r á n d o l e que 
e n breve q u e d a r á s í ) l u c i o i i a d a la huelga de 
obreros de l campo . 
" L e a r - e a S c » 6¿ÍS T i ' S s S a r í y . 
H a s ido autor izada la m a u i í e s t a c i ó n (|ue 
-los j a i m i s t a s p royec t an p a r a t ras ladar los 
-restos de T r i s t a n y desde da e s t a c i ó n de ;Frau-
c i a é . l a d e l N o r t e . 
íNo se les p e m i i t i r á que l l e v e n 'banderas, 
. m ú s i c a s , n i banda-s, para ev i ta r -una pos i -
b le c o l i s i ó n de dos radicales . 
C o m u n i c a n de Gerona cinc, a l paso de los 
res tos de T r i s t a n y , los j á i i n i s t a s i r á n á l a 
e s t a c i ó n , e n 'la c u a l el elevo p a r r o q u i a l can-
t a r á u n so lemne responso. 
L o s gua rd i a s de S e g u r i d a d - h a n acordado! 
ceder u n d í a de haber para la s u s c r i p c i ó n ; 
e n favor d e l agente G u i j a r r o , h e r i d o po r e l 
r e g i c i d a Sancho A l e g r e . 
L a e x a l t n o i é n d « Ea C r u s a 
L a .viuda del l i t e r a t o c a t a l á n M i q u e l y Ba-
tí í a , : ha p ropues to l a idea , ' quese ra secunda-
d a por todos tos c a t ó l i c o s , de pone r co lga-
d u r a s e u los balcones, al paso de la proce-
s i ó n que se v e r i f i c a r á e l d í a 4 de M u y o p a r a 
c o n m é m o r a r l a e x a l t a c i ó n de ¡la Cruz . 
. - - lun  rnv-a.., " -"-"«-aaisimos
2 S -S^ia s u S ^ 5 . ^ ^ «lueació 
3r irlo A r t í s t i c o de Ciudadela. ' 
•E l .presidente de d i c h o C í r c u l o esta 
k T ^ t i v r c ^ ' ^ t e n c i ñ 5UC ^ hn corro- de estas inmerec idas c a l u m n i a s , B W » acor-
« ^ . . . V 8 au tn . - - . P c a « g o g ¡ c a ,de ..sus dado i>ro tcs t i r an te e l delegado de l Gobier -
1 C o u 4 £ , ^ G u ; l n d i > l a c ó n s u l - .no ^r .Meji<n-cí), - l iab iendo l i l o d e s p u é s en f a e c ; . s . 
de l u s t r u c c i ó s u . p ú - . n ^ - n i f e s t a c i ó ü á l a A l p . i l d p W 
S'..-M. el -Rey firmó aye r los s iguientes-Rea-
les decretos: 
De H a c i e n d a . N o m b r a n d o i n t e r v e n t o r dc 
l a F á b r i c a Nacionail de la Moneda y X i m b r e i 
á D . Franc i sco Requcjo ,y A v e d i l l o , iesorero 
de l a m i s m a . 
—Para esta plaza á D . J o s é . V a l i c w v a y 
M e í d a , inspector r e g i o n a l . 
—Para é s t a , con la c a t e g e r í a de jefe de . A d -
m i n i s t r a c i ó n ele tercera clase, á D . . A l b e r t o 
R i c a y Calvo , que lo-es de ciuu-ta . e n l a D i -
r e c c i ó n Genera l de Propiedades . 
— P a r a . é s t a ú D . A n g e l M a r t í n e z -y .A lva rez 
R o n , inspector r e g i o n a l . 
- d ' a r a é s t a , con la c a t e g o i í a de jefe de (bÚA 
m i u i s t r a i c i ó n de c u a r t a clase, á B í A n . t o i i i o 
Fe rmindez Espala, jefe de Negociado de p r i -
D e Fom-cnto. N o m b r a n d o vocal de l Con-
sejo Super io r de Fomer t to á D . R i c a r d o WBtit--
tolofiné y M á s . 
. I d e i n insi>ector genera l del Cuerpo d ^ 
In^eniei-os Aga-ónonnos á !D. I /eón L a g i ü K i , 
y c u ascenso de escala, ingenieras-jefes d e l 
c i t a d o Cuerpo á . D . A d o l f o F e m á i i ' d e z , feíe 
dc A d n i i n l s b i - a c i ó n de segunda ; á -D. Josí^' 
T é l l e z , jefe de tercera, y á D . J o s é í P e q u e -
ñ o y M u ñ o z Repiso , jefe de cuar ta . 
— I d e m oonuendad^ de la O r d e n de l M é r i -
•fco A g r í c o l a , á I ) . J o s é R e i g Palau. 
— A u t o r i z a n d o a l mmus'-tiro de WiXn&utñi. 
piara a d q u i r i r , iM>r concurso, u n apara to y 
l i n t e i ' n a para e L f a r o d e . S á L v o r a (Poi i tevedi^ . ) ; 
• y . o t r o # » á e l da.n. de C o i r u b e d o ' ( L a jQé^ 
r u ñ a ) . I Por error de i t i t e r p r c t í c i ó u , .sin d u d a , . « e 
Dc i n s t r u c c i ó n ^vb .ÜM. ' N o m b r a n d o , e n j a t r i b u y ó al m i n i s t r o de M a r i n a la declara-
ascciiso de escala," ingenieros-jefes d e ' p r i - c i ¿ n de que, en da r e o r g a n i z a c i ó n que t iene 
m e r a clase de l e-iterpo dc • I n g ^ n i e i w <-G<5ó- e u e&tudio de da "dn fa t i t e í i a - de i M a n n a , ¡pasa*-
. -1 i . £ -1_ .< 1 . .. ^ A .1,,...-.ÍI,.'..-.- A ni Minio+ai-m Af* 
Vera , de ter- hac iendo , de acuerdo cou el m i n i s t r o de l a 
M a r í a de A r r i o l ^ , Q u e n a , no d e j a r á aquel XHierpo, cuya : b n -
txxlos de t e a w a d l a i í t e hi-?itovia e s t á t a n í n t i m a m e i i t e l i g a d a 
c í a s e ; y á U . J u a n L ó p s z L izcano , die c i t a r t a con las g lo r i a s d e l a M a r i n a , de depender del 
c l a s e i i ; 4T>. Juan M i g u e l de A r t a z a . d e c u a i \ . M i n i s t e r i o de este r a m o 
I i ; i j o este m i s m o t í t u l o y s u b t í t u l o , p u b l i -
c a u n r p e r i ó d i c o de la noche do^ s iguieut ie : . 
«Fri conde de Romanones d e c í a h o y á los 
per iodis tas c o i u e u t a u d o l a firma de l decreto 
sobre e n s e ñ a n z a d e l Ca tec i smo: 
« C u a n t o m á s . do c r i t i q u e n , c o n s i d e r a r é 
•que e l G o b i e r n o e s t á m á s firme.» 
Pero estas palabras , á pesar de ser p res i -
.denciales, fueran c o m o c l .heno: « V e r d e pol-
l a m a ñ a n a , seco p o r l a n o c h e » . A estas ho-
ras e s t á nuestro buen conde que no le l l e g a 
da camisa a l cuerpo . 
¿ Por q u é . ? /Porque las d i f icu l tades y p o l í -
t i cas se ' en redan c o m o las cerezas, y e l de--
cre to del Catecismo t e n í a su i n t r í n g u l i s , co-
m o l a l o t e r í a ¡ h ú n g a r a , en lo que e n e l caso 
m á s favo rabie, se d e v o l v í a el d i n o r o . A s í , e l ' 
decreto, eu e l caso m á s favorable , a r m a r í a j 
u n r e v u e l o de p r i m e r a . .1 
Y lo ha a r m a d o . 
E l conde h a b í a t r a m a d o unos negoc ia -
c iones c o n e l Sr . A z c á r a t e pa ra que acepta-
se l a presidencia d e l Congreso. 
¡El i n s i g u e maes t ro e s t u v o a l caer e n l a 
p r o p o s i c i ó n de .Romanones. L a s negoeiacio-
•nes eran l levadas p o r I ) . M e l q u í a d e s A l v a -
rez, por parte de l conde y e l s e ñ o r Pedre-
g a l , que i n t e r p o n í a n . s u in f luenc ia y .su amis -
t a d cerca d e l jefe de l a c c o j u n c i ó n r e p u b l i -
cano-social is ta . 
¿ ¿ ) u é se esperaba p a r a hacer . p ú b l i c a l a 
a c e p t a c i ó n ? E l decreto ,del Catecismo /f ir-
m a d o h o y p o r S. M . e l Rey . 
V hoy ha c i r c u l a d o c l t e x t o de l decreto y 
ha p roduc ido u n efecto verdaderamente emo-
c i o n a n í e . E l .Sr. A z c á r a t e se niega á acep-
t a r l a presidencia de las Cortes , porque se 
c o n s i d e i a b u r l a d o por e l G o b i e r n o . 
¡El Sr. A l v a r e z m a n d ó l l a m a r á toda p r i -
sa, p o r m e d i o d e l Sr . L a m a n a , a l Sr . .Pe-
d r e g a l , para hab la r a l ..Sr. A z c á r a t e . 
Régimen», hace m í a visiia M! Sogio Alcáaar. po-in» 
.protestar del hecho ocurjúdo el d ía de ¡¡9 iuw .. 
.Reformistas, sorianistas, radicales, foderak-s, utiio 
niHtas y socialistas, ven -la Conjunción á sn m á u ^ l 
y coa aiwglo á critoríos diferentes. Unos consecran, 
que la Conjunción ha de .limitarao á impedir la vu^l. 
t.-v al Poder dedos consorvadores. Olix® opinan, oup 
ij es suficiente relegar aLSr. iMaura y al gr. La ( icr-
va. al ostracismo. Otros sostienen, que le finalidad-d© 
Ja Conjunción ha do ser una sola: derribar el 5é-
gimen. ¥ .poi" último, gauchos opinan, que la '.'im-
.junción llena su cometido, Eaciendo cl «0000», y den-
tro de un oportiui¡?ino ¡hábil y est-udiado. . 
íLa consoouoncia que dc todo esto so d.-dueo, :Í« 
•una. Vivimos -bajo un P-égimen de minorías, owyo 
.poder no es otro que el gritoi'ío y la amenaza vf.na. 
En la realidad, esas ozquieidas. anto las pufths en 
lunnilian algunos -jofes .de Gobierno, adiilándol.-is y 
oonctxliéndolos una dameutable elaboración on d. 
mando, sók» -por esto, sigmifican un ̂ eligió p.»m cl 
oitlca. 
Kn otix>s (térmiii'Oñ: só lo -tienen da faerKa qiio b 
o^banlbí de sus tnomigoj» los guicie conoüilur... 
N i más , a i menos. 
CURRO VARGAS 
.A das- -cinco y .media c o m e n z ó aye r t a r -
de e n l a Pres idencia e l anunc i ado Consejo 
de m i n i e í t r o s , á c u y a en t rada solamente los 
s e ñ o r e s m i n i s t r o s de E s t a d o y de la G u e r r a 
hab la ron con los per iod i s tas de asuntos do 
a l g T Í ñ d n t e r é s , pues los d e m á s se l imitaT -ou 
á sa ludar á IQS repor ters y á decir les cuan-
,do m á s que l l e v a b a n á l a r e u n i ó n expe-
dientes para nesolver, de p u r o t r á m i t e ^ 
E l - m i n i s t r o de Bstad-o m a i i i f e s t ó quie el. 
j: ; l i£a s a l d r á h o y de La rache , para l l e g a r á 
T e t u á a m a ñ a n a • a l • amanecer, sa l iendo á re-
c i b i r l e á l a embocadura de R í o M a r t í n los» 
cruceros E x t r e m a d u r a y C a t a l u ñ a , como y a 
es sabido. 
ASI j a l i f a l i a r á s u e n t m d a eu l a ciudad ' 
en seguida , y ese m i s m o d í a , e n l a mez-
Pero e l Sr . Pedrega l declara que s u jefe . qu i t a , .será p roc lamado , m e d i a n t e la k c t a -
y a m i g o t iene r a z ó n e n d a r po r rotos los 
pactos, y que é l - m i s m o le a c o n s e j a r á que dos 
r o m p a , s i dlega á cousa l t a r l e . ,Se n i ega á ¡to-
da i n t e r v e n c i ó n amis tosa ent re 'Romanones 
y A z C á m t e . 
Las cerezas .par lamentar ias no h a n p e d i d o 
enredarse m á s . 
.As í se p lantea l a c u e s t i ó n , cuando y a e l 
S r . A l v a r e z y e l Sr . Pedrega l h a b í a n c o n -
su l t ado á la m i n o r í a c o n j u n c i o n i s t a l a acep-
t a c i ó n de A z c á r a t e , y todos se h a b í a n mos-
t r a d o conformes. 
" .También los a m i g o s del Sr. I , e r r o u x y é s -
te m i s m o habta.n dado por -buena la resolu-
c i ó n del Sr. A z c á r a t e , y la h á b i l conducta 
del conde . 
E l p r e s i d e n í e del Consejo, a l saber la no-
t i c i a , ^ a d a d o - u n r e sp ingo , y luego ha a ñ a -
d i d o que , en vis ta de l a n e g a t i v a de l s e ñ o r 
A z c á r a t e , e l c a n d i d a t o de l G o b i e r n o para 
e l a l t o s i t i a l s e f á e l e x m i n i s t r o D . Rafael 
G-asset. 
¥ a sabe e l conde que el nombre del j o v e n 
ra de l mandato impeiviial que le des igna pa-> 
ra el cargo. 
' H a b l ó e l s e ñ o r m i n i s t r o de Estado de la 
c u e s t i ó n b a l k á n i c a , y dice que da toma de 
S c u t a r i hace t e m e r comi>licacioiies ent re das 
.potencias europeas , dada l a in s i s t enc i a 
de Aus t r .áa e n que abandonen Ta plaza las 
:tropas de l Rey N i c o l á s . 
Y o creo—dijo e l minisfero de Estado— 
•que antes de que ocu r r a u n conf l ic to se l le-
g a r á á u n acuerdo ;por m e d i o de una fór-
m u l a , que no t a r d a r á en aceptarse. 
E l m i n i s t r o de la Gue r r a , S r . L u q u c , d i j o 
que k a s o m e t i d o á l e x a m e n de sus compa-
ñ e r o s dos proyectos de a r m a m e n t o , ciiartc< 
les, defensa de castas y 'bases navales , para 
lo que e x i s t e n dos presupuestos , u n o de 
,12o m i l l o n e s dc pesetas y o t r o de 62 m i l l o . 
,ues, recursos que se a r b i t r a r á n e n l a for-
m a quie e l .Gob ie rno acuerde. 
D i j o t a m b i é n que e n e l presupuesto de 
.Guerra h a y ammentos consignados p a n a cl 
m i n i s t r o de F o m e n t o a t r a e r á l a enemi - personal d é los "tabores de P o l i c í a e n A f n 
ga de los Sres. V i l L a u u e v a y Ba i ro so , hasta ' ea y de las m i a s . y t a m b i é n para el a i t m c n 
d pun to de p l an t ea r una c r i s i s , que s e r í a ¡ t o de .plazas para los bata l lones de cazado 
secundada luego por los vSres. S u á r e z ' I n c l á n ««S , que den t ro de c u a t r o <Tías i r á n á Ceuta por 
y Ivópez M u ñ o z . 
Es to s e r í a un desastre p a r a el Gabine te , 
y el desastre s e r í a i n e v i t a b l e . Y como el 
conde e á t á d ispues to á man tene r s u compro -
miso cou D . Pvufael Gasset, el pres idente 
a f r o n t a r á la s i t u a c i ó n con el alcance y la 
e n e r g í a que se hacen -necesarios. 
T a n seguro se cncue i t t r a e l eonde de su 
p o r v e n i r , que parece que h a •didho es ta ' t a r -
de que si no tu v iera ;pendiente y t a n ceiica-
n c e l v i a j e -del R e y á P a r í s , h o y m i s i n o h u -
¡biora f l a u t e a d o ;la c u e s t i ó n de co i i f i anz í \ 
T a m b i é n e s t á d e í e c U i o s a m e i i t e i t i t e i tp ré t a -
y Larache . 
T e n u i n ó d i c i e n d o el genera l ' L u q u c que 
- d e b í a n darse á conocer, p o r e l i n t e r é s que 
enc ier ran , las disposic iones que ayer p u b l i -
'có el D i a r i o O f i c i a l sobre las relaciones de l 
residente genera l en Mar ruecos con los oo-
:mandantes generales dc Larache y Ceuta, 
DESPUÉS DEL COKSrjO 
A lias ocho y c i n c u c i i i i y c i n c o t e n u i n ó 
el tOe»nsejo d e m i n i s t r o s . 
ER -Sr. -Aíba - m a n i f e s t é que en el Canse-
íflevautfo ^ 1 « G d b i e n i © á ;la c r i s i s c o n todas j o se h a b í a n a b o b a d o loe expedientes si-
:SUS ' c o n s e o i i e n c ü t ó . giiienbes: 
t ^ t a e ^ r a s , fCl exonde !ha rc¿t i '&cado en j ArriierM'l*» de l o c a l para el I n s t i t u t o de 
absoluto da frase o p t u u i & t a que .pronuniCí'é ¡ "Ovieíto. 
afltfce 'JoS pe i i e íd i s t f l s ,» I Poubeudo á d i s p o s i c i ó o d e l m i n i s t r o de 
Sábado 26 de Abril de 1913. 
P o b l a c i ó n « í i m i l l ó n de pesetas p a m a m -
p l i a c i ó n de l a s operaciones del g i r o pos t a l . 
' 1X1 fiunistro de F o m e n t ó d i o cuenta de las 
feímisiones presentadas po r ^ ^ J . 
d i v i d u o s de l a C o m i s i ó n p a r a e l a b a s t e c í 
m i e n t o de aguas á Barcelona, y « o ^ , 1 " 
Aerando ius t i f i cados los m o t i v o s en que Ja 
l u n d a u , ¿1 Gob ie rno a c o r d ó po r unammicio 
n o a d m i t i r l a s , r a t i f i cando á la vez el acue 
do de a b r i r u n a i n f o r m a c i ó n , á l a que p<» 
d r á n apor ta r en t é r m i n o preferente los re-
su l tados de sus in teresantes es tudios los 
m á s m o s i n d i v i d u o s de l a C o m i s i ó n , cuyos 
t raba jos l i a n de tener m u y en cuenta para 
l a r e s o l u c i ó n que en d e f i n i t i v a se adopte. 
T e r m i n ó man i fe s t ando e l Sr . A l b a que 
¿1 resto de l Consejo se h a b í a det l icado ú n i -
ca y e x c l u s i v a m e n t e a l presupuesto de la 
Guer r a , que q u e d ó aprobada. ^ , 
E l mar t e s y e l m i é r c o l e s p r ó x i m o h a b r á 
¡Conse jo t a m b i é n , y en esos dos d í a s queda-
r á n aprobados todos los proyectos que res-
t a n e x a m i n a r , quedando, por t a n t o , en dis-
p o s i c i ó n de ser presentados a las Cortes , lo 
que quiere deci r que y a no h a y p r e t e x t o pa-
r a demorar m á s l a a p e r t u r a de l Pa r l amen to . 
T A R R A G O N A 
P O R T E L Í G R A F O 
TARRAGONA 25. 16,20. 
Es ta m a ñ a n a c o m e n z ó en l a A u d i e n c i a 
•Ja v i s t a de l a causa i n s t r u i d a con t r a doce 
rvecinos del pu eb lo de A l c a n e r y cont ra u n 
cabo de l a B e n e m é r i t a , que á m i z del hecho 
de autos, y po r desacato á u n c a p i t á n , í u e 
expu l sado de l Cuerpo . . 
E l hecho o r i g e n de l proceso es e l Si-
g u i e n t e : , -, 1 j 
Una m u j e r que t i ene per turbadas desde 
hace t i e m p o sus facultades men ta les h u r t ó 
de una t i enda va r ios p i m i e n t o s . E l d u e ñ o 
q u i s o poner e l hecho en conoc imien to de l a 
a u t o r i d a d , s i b i e n á ruegos de l a f a m i l i a 
de l a demente , que alegaba la incomsciencia 
con que é s t a o b r ó , c o n s i m t i ó en callarse 
¡ m e d i a n t e l a ent rega de 125 pesetaa. 
L o s par ientes de l a desequi l ib rada a v i -
n i é r o n s e á pagar d i c h a suma para ev i ta rse 
d i sgus tos ; pe ro a l i r á hacer lo se encontra-
jrou con que e l cabo de la G u a r d i a c i v i l 
que h o y comparece como procesado e x i g i ó -
les 3.500 pesetas, amenazando s i no las en-
t r egaban con denunc i a r e l h u r t o de los p i -
m i e n t o s para que l a j u s t i c i a i n t e r v i n i e s e . 
E s t e abuso l l e g ó s e á saber, po r habe r lo 
confesado u n o de los hoy procesados. E l 
cabo l o n i ega abso lu tamente todo . 
D e s p u é s de las declaraciones de los t e s t i -
gos, que se h a n elevado á m á s de cuaren-
t a , m a ñ a n a p r o n u n c i a r á n sus in fo rmes e l 
fiscal y e l defensor. 
C A 
Telegramas al Sr. Villamieva. 
E'r m i n i s t r o de F o m e n t o ha rec ib ido tele-
g r a m a s de los alcaldes de A l i c a n t e , N o v e l -
da y V i l l e n a , y del pres idente de la Jun ta 
de Obras de l Pue r to de d icha c a p i t a l , p ro -
tes tando de l a conduc ta de un. s e ñ o r l l a m a d o 
Franc i sco M i r a , que, t i t u l á n d o s e represen-
tan te de los a g r i c u l t o r e s de l a r e g i ó n , d i r i -
g i ó comunicados á va r ios p e r i ó d i c o s de M a -
d r i d , censurando a l Sr . V i l l a n u e v a , con m o -
i v o de s u cor ta v i s i t a á d ichas poblaciones . 
La Junta de Defensa. 
H c y , á l a s diez de l a m a ñ a n a , y bajo l a 
pres idenc ia de S. M . , se r e u n i r á en el M i -
n i s t e r i o de l a Gue r r a l a J u n t a de Defensa 
N a c i o n a l . ; 
E! viaje del Rey. 
Accediendo á l a i n v i t a c i ó n que l a C á m a r a 
m u n i c i p a l h a t e n i d o l a a t e n c i ó n de hacer le , 
e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d e n v i a r á una Co-
m i s i ó n de concejales á P a r í s , que acompa-
ñ a r á a l R e y e n s u v i a j e á lia c a p i t a l f r an -
cesa.,-
La Osuda reguladora. 
E n l a Bolsa de M a d r i d c o n t i n ú a ba jando 
l a Deuda regu ladora , que aye r p e r d i ó 30 en-
teros sobre el c ie r re an t e r io r . 
El Sr. Yilíanueva. 
H o y sale pa ra C á d i z y Jerez de l a F r o n t e -
r a e l m i n i s t r o de F o m e n t o , Sr . V i l l a n u e v a . 
La Junta de Arancelas. 
A y e r t a rde se r e u n i ó en l a A c a d e m i a de 
J u r i s p r u d e n c i a , p res id ida p o r eli Sr . P é r e z 
O l i v a , l a J u n t a de Aranceles y Va lo rac iones . 
Los capitales españoles. 
A n t e l a e m i g r a c i ó n a l e x t r a n j e r o de c a p i -
ta les e s p i a ñ o l e s , e l Gobierno t iene e l p r o p ó -
s i t o de preseutar ail Pa r l amen to a lgunos p ro -
vectos re lac ionados c o n t a l m a t e r i a , con l o s 
que , á su j u i c i o , cree poder satisfacer l a s 
aspiraciones de los cap i ta l i s tas , que con t a n -
ta frecuencia l l e v a n s u d i n e r o a l e x t r a n j e r o . 
Los reformistas. 
A y e r t a rde , y en e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o i 
A z c á r a t e , se r e u n i ó l a m i n o r í a r epub l i cano-
re fo rmis t a . 
Se sabe que l a r e u n i ó n fué l a rga , pues 
t e r m i n ó á las nueve de l a noche, pe ro se des-
conocen los acuerdos, pues esta m a d r u g a -
. «la no h a b í a n pod ido los r epc r t e i s a ú n en-
t rev i s t a r se con n i n g u n o de los d ipu tados de 
•]a m i n o r í a . 
L a r e u n i ó n era, como es sabido, pa ra t r a -
l a r de l Rea l decreto sobre e n s e ñ a n z a , que 
a y e r d i o á la p u b l i c i d a d el conde de R o m a -
sjones. 
Senadores vitalicios. 
Se dice que, á m á s de a lgunos amigos per-
gonales á q u i e n el conde de Romanones 
¡ n o m b r a r á senadores v i t a l i c i o s , l o s e r á n t a m -
b i é n los s e ñ o r e s m a r q u é s de C o r t i n a , A u -
r a Borona t , doc to r Maestife, S i l ve la (don 
L u i s ) , y L ó p e z ( D . D a n i e l ) . 
en sus regiones l a p o l í t i c a que e l comisa r io 
les t race , a l obje to de ex tende r p rogres iva , 
mente e l r a d i o de nues t ra a c c i ó n ; med ian te 
cony^ante c o m b i n a c i ó n de los medios p o l í t i c o s 
y m i l i t a r e s , e x t e n d e r á n el comerc io , t a n t o i n -
t e r io r como e x t e r i o r ; l l e v a r á n l a confianza á 
las regiones vecinas a ú n no ocupadas, i n c u l -
c á n d o l a s e l verdadero objeto de nues t ra pre-
sencia en e l p a í s . 
L o s comandantes generales, en casos u r -
gentes y de c a r á c t e r p o l í t i c o , p o d r á n s o l i c i -
t a r d i rec tamente las ins t rucc iones d e l m i n i s -
t r o de Es tado , y t i e n e n facultades pa ra res i -
d i r en c u a l q u i e r p u n t o del t e n i t o r i o de su 
mando . 
Cuando e l a l t o comisa r io se ausente de l a 
zona de in f luenc i a , s e r á s u s t i t u i d o en las 
funciones de a l to comisa r io por e l comandan-
te genera l de Ceuta . 
I n s t r u c c i o n e s m i l i t a r e » . 
E l a l t o comisa r io t e n d r á , desde e l p u n t o de 
v i s t a m i l i t a r , el c a r á c t e r de inspec tor gene ra l 
de todas las fuerzas. 
Se n o m b r a r á á sus ó r d e n e s u n Gabine te 
m i l i t a r » con e l personal es t r ic tamente nece-
sar io . , n- A 
L o s comandantes generales d i sponen ele 
todas las t ropas y servic ios que e s t é n bajo 
su m a n d o , y c o n t i n u a r á n con las m i s m a s 
a t r ibuc iones que h o y t i enen , s i b i e n h a b r á n 
de atenerse, po r lo que se refiere á l a p o l í -
t i ca genera l que h a y a de seguirse , á las 
ins t rucc iones que rec iban de l a l t o comisa-
r i o . 
T o d o l o concerniente á const rucciones , 
i n s t a l a c i ó n de se rv ic ios , abas tec imiento y 
compra de ter renos pa ra fines mi l i ta res^ en 
su t e r r i t o r i o , d e p e n d e r á de s u a p r o b a c i ó n , 
sa lvo d e t e r m i n a c i ó n especial de l Gob ie rno . 
T e n d r á l a i n i c i a t i v a de todas las opera-
ciones de P o l i c í a , dando conoc imien tos de 
ellas a l Gob ie rno y a l a l t o comisa r io cuan-
do la i m p o r t a n c i a de l caso l o requiera , pero 
no e j e c u t a r á n , s i n p r e v i a a u t o r i z a c i ó n del 
Gob ie rno n i s i n c o n o c i m i e n t o de l a l t o c o m i -
sar io , a q u é l l a s que afecten ó puedan afectar 
á l a p o l í t i c a genera l . 
D a r á n c o n o c i m i e n t o al a l t o comisa r io de 
cuanto afecte á la m a r c h a de l a p o l í t i c a en 
su respec t ivo t e r r i t o r i o , i n f o r m á n d o l e m i -
nuc iosamente de l a a c t i t u d de las cabi las y 
de las relaciones que con ellas m a n t e n g a n . 
Se e n t e n d e r á n d i rec tamente con el_ m i -
n i s t e r i o de la Gue r r a , como e n l a ac tua l i dad , 
dando c o n o c i m i e n t o a l a l t o comisa r io de to -
do l o que se re lacione con las. medidas po-
l í t i c o - m i l i t a r e s que adopten . 
E l despacho de los asuntos locales m i l i -
tares concernientes á cada u n a de las t res 
zonas de Ceuta , M e l i l l a y Laraehe , corres-
p o n d e r á exc lu s ivamen te á l o s comandantes 
generales, que para e l l o se e n t e n d e r á n d i -
rec tamente con el m i n i s t e r i o de l a Gue r r a 
S u á i o s t t s s p a m 
A y e r t a rde fue ron aprobados e n e l p r i -
me r e je rc ic io , con la p u n t u a c i ó n que se i n -
dica , los s igu ien tes oposi tores : 
N ú m . 597, D . A n g e l M a r t í n A g u a d o , 8 
p u n t o s ; 600. D . J o s é C a s t e l l ó M a d r i d , 24,66; 
(51) 603 ^ A l f r e d o A g u i r r e Guer re ro , 9,55. 
P a m h o y se convoca á l o s opositores n ú -
meros del 604 a l 650. 
O u c r p o i s a r í e l i s ® mESitstr* 
E n los e x á m e n e s de ayer t a rde n o f u é 
aprobado n i n g u n o de los oposi tores que ac-
t u a r o n . 
Para h o y , á las tres y m e d i a de l a ta rde , 
se convoca a l opos i to r n ú m e r o 103. 
R e l a c i ó n d^ 6JS oposi tores que se c i t an 
pa ra t o m a r p u n t o s á las qu ince horas de l 
d í a 27 de los corr ien tes , y ver i f ica i : el segun-
do e jerc ic io á las q u i n c e ' v t r e i n t a horas del 
d í a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a t r i n c a : D i se r t an t e , D . J o s é Esco-
sa G a r c í a . A r g u m e n t a n t e s : D . P a u l i n o H e r -
n á n d e z Franc i sco y D . J e r ó n i m o " V e r g e l 
Cases. 
Segunda t r i n c a : D i se r t an t e , D . A g u s t í n 
L l a d ó s L ' a d ó s . A r g u m e n t a n t e s : D . A n t o n i o 
A n i d o G a r c í a y D . A d o l f o O r d u ü a B a i n . 
Te rce ra t r i n c a : D i se r t an t e , D . A n g e l R u i z 
Z o r r i l l a J i m é n e z . A r g u m e n t a n t e s : D . M a -
n u e l Ouevedo G a r c í a - V á r e l a y D . T o m á s 
Serna Puente . 
AñoJIUNúm, 539 
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Se h a n d ic t ado po r los m i n i s t e r i o s de Es-
tado y de l a G u e r r a dos Reales ó r d e n e s , 
dando ins t rucc iones á nues t ro a l t o comisa r io 
e n Mar ruecos , y cuya p a r t e esencial es la 
s i g u i e n t e : 
I n s t r u c c i o n e s p o l í t i c a s . 
I n c u m b e a l a l t o comisa r io : 
L a d i r e c c i ó n de l a a c c i ó n e s p a ñ o l a en la 
t o t a l i d a d de l a zona , dependiendo de é l to-
das las autor idades m i l i t a r e s y consulares 
de E s p a ñ a y cxiantos , servicios e s p a ñ o l e s 
e x i s t a n ó se i n s t i t u y a n en l a m i s m a , perte-
ñ e c i é n d o l e , pues , e l i n d i c a r á l o s coman-
dantes generales l a o r i e n t a c i ó n que deba se-
gui r se pa ra que nues t r a in f luenc ia v a y a e x -
t e n d i é n d o s e p rog res ivamen te , y dar les ó r -
denes sobre casos y pun tos especiales. 
Es a t r i b u c i ó n e x c l u s i v a s u y a l a i n t e r v e n -
c i ó n cerca del j a l i f a j n i n g u n a propues ta po-
d r á ser presentada á é s t e , ya se refiera á 
nombramien to s , ya á disposiciones regla-
. m e u t a n a s , y a á otras medidas , s i n o po r 
acuerdo s u y o . 
Se h a l l a n bajo su dependencia d i rec ta las 
ciudades 4e T f e t u á u , Laraehe, A r c i l a y A l -
cazar, . . 
L o s c a u i r o i d a n í c s generales d e s a r r o l l a r á n , 
OVIEDO 25. 20,15. 
H a s ido obsequiado con u n banquete d o n 
Franc i sco G a r r i g a , nueve; c a t e d r á t i c o de L i -
t e r a t u r a del I n s t i t u t o de Barcelona. 
£ E S Sa®s8©g» d a S z a s c a m . 
L a conferencia de San V i c e n t e P a ú l c o n -
m e m o r a r á e l centenar io de l n a c i m i e n t o de su 
i l u s t r e fundador , celebrando e l d o m i n g o p r ó -
x i m o ' u n a C o m u n i ó n genera l y repar tb de 
l i m o s n a s á los pobres. 
Y a h a n comenzado las obras de cons t ruc-
c i ó n del n u e v o c u a r t e l de la G u a r d i a c i v i l . 
lOart-.-zT-S •' gsncsrsafi el® n S ñ e m . 
C o n t i m i a n los trabajos que real iza la Jun-
ta de D a m a s p a r a la C o m u n i ó n genera l de 
n i ñ o s , que se c e l e b r a r á en la Ca tedra l , el d í a 
1 de Mayo p r ó x i m o . 
Habrá t res d í a s de ejercicios prepara tc -
r i ó s , y las confesiones se h a r á n en l a Cate-
d r a l , e l m i é r c o l e s p r ó x i m o / 
S i e iu l c g rande l a d e m a n d a de i n s c r i p c i o -
nes habidas p a r a la p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a que v a á P á d u a en e l p r ó x i m o mes 
de M a y o , lo- cua l no t iene nada de e x t r a ñ o , 
pues to que abarca en su recor r ido e l P i l a r 
de Zaragoza (en e l an ive r sa r io de su corona-
c i ó n ) , y M o n t s e r r a t , para que los devotos 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n puedan adora r la e n 
d ichos s an tua r io s ; l a especial v i s i t a a l M o -
nas t e r i o de A s í s , donde los t e rc ia r ios F r a n -
ciscanos pueden re f r igera r su e s p í r i t u e n 
aque l l u g a r , donde e l s e r á f i c o padre San 
Franc i sco en t regara su a l m a á Dios , y l a 
de R o m a , donde a d e m á s de g a n a r las i n -
dulgenc ias concedidas p o r S u S a n t i d a d con 
m o t i v o de las fiestas Cons tan t in ianas , pue-
d e n f e l i c i t a r a l Santo Padre po r el restable-
c i m i e n t o de s u sa lud , pues parece ser que, 
gracias á D i o s , que ha o í d o e l r u e g o de tan-
tos fieles, se ha c o n j u r a d o e l p e l i g r o , á m á s 
del s o l e m n í s i m o t r i d u o que en h o n o r de l 
m i l a g r o s o San A n t o n i o se ha de celebrar e n 
su g r a n B a s í l i c a de P á d u a , la Jun ta o rga -
nizadora de t a n piadoso v i a j e nos r u e g a l l a -
memos la a t e n c i ó n de los devotos de a m b o s 
santos, de los amantes de l a excelsa M a d r e 
de D i o s y de los buenos h i jos de l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a que t e n g a n i n t e n c i ó n de hacerlo, se 
apresuren á in sc r ib i r s e , t oda vez que e l p la -
zo p a r a e l lo f i n a l i z a e l d í a 30 de l presente 
mes, y e l n ú m e r o de plazas en e l t r e n es l i -
m i t a d o . 
Y a tenemos d icho que les precios son : des-
de M a d r i d á M a d r i d , comprend idos todos 
los gastos, e n p r i m e r a , 840 pesetas; fen se-
g u n d a , 665, y en tercera c í a s e , 525; y desde 
C e r b é r e á C e r b é r e : 625, 505 y 405, respect i -
vamen te , y que las insc r ipc iones pueden 
hacerse p o r l a s m a ñ a n a s e n los despachos 
pa r roqu ia le s y otras ig l e s i a s , de t res á seis, 
en el d o m i c i l i o de l secretario de l a J u n t a 
calle de la Princesa, 26, segundo derecha, y 
de seis á ocho de La noche, en l a o f i c i n a de 
la C o n g r e g a c i ó n ^ Cabeza, 32, p r i n c i p a l de-
recha, y po r u l t i m o , que á las personas que 
v e n d a n desde p i rov inc ias se les d a g r a n -
des í a c i l u f e d e s para l a i n c o r p o m c i ó n -
Se abre l a s e s i ó n á las once y v e i n t e , pre-
s id i endo e L p r i m e r t en ien te de a lcalde s e ñ o r 
G a r c í a M o l i n a s . Se aprueba e l acta y los 
asuntas de l despacho de of ic io . 
A n t e s de en t r a r en e l o rden d e l d í a e l se-
ñ o r G a r c í a M o l i n a s da lec tura a l s i gu i en t e te-
l e g r a m a : 
« S e ñ o r a lcalde-presidente de M a d r i d (Es-
p a ñ a ) : Soy i n t é r p r e t e de m i s colegas del 
Concejo M u n i c i p a l - de P a r í s para r o g a r 'á 
us ted t e n g a á b i e n aceptar l a i n v i t a c i ó n de 
nues t ra asamblea c o m u n a l pa ra que acuda, 
a c o m p a ñ a d o de a lgunos de sus colegas, con 
o c a s i ó n de l a v i s i t a á P a r í s de S. M . e l R e y 
de E s p a ñ a . T e n d r í a m o s m u c h o gus to , da-
das las cordia les relaciones entabladas des-
de ) iacc muchos a ñ o s ent re nues t ras dos m u -
nic ipa l idades , en festejar á los representan-
tes de M a d r i d , a f i rmando que los lazos que 
u n e n á nues t ros dos p a í s e s l i g a n i g u a l m e n -
te á nues t ras dos capi ta les . 
N o dude us ted , s e ñ o r a lca lde , de m i s sen-
t i m i e n t o s de m u y c o r d i a l s i m p a t í a . — F i r m a -
do, E n r i q u e G a l l i , p res idente d e l Concejo 
M u n i c i p a l de P a r í s . » 
Se acuerda ver con s a t i s f a c c i ó n e l a n t e r i o r 
t e l eg rama y que l a A l c a l d í a n o m b r e l a Co-
m i s i ó n que a c o m p a ñ e á S. M . á P a r í s . 
L o s designados son los Sres. A r a g ó n , Buen -
dáa , A r r a n z y Rosales. 
E l S r . C a t a l i n a se hace eco de c ier tas de-
n u n c i a s fo rmu ladas po r u n s e ñ o r conce ja l , 
denunc ias que se ref ieren á haber t r aba jado 
obreros m u n i c i p a l e s en u n t e r r eno p a r t i c u l a r . 
E l S r . G a r c í a M o l i n a s da a m p l i a s e x p l i -
caciones, sosteniendo que e l a r r eg lo de l ca-
m i n o m u n i c i p a l de V i c á l v a r o , á que se refie-
re la denunc ia , se ha hecho para que S u M a -
jes tad p u d i e r a l l ega r hasta el campo de l A t -
l e t i c , en el que c e l e b r a r á n una fiesta los E x -
p lo radores de E s p a ñ a , creyendo e l Sr . G a r c í a 
M o l i n a s que l o ejecutado p o r los obreros m u -
n ic ipa les no es fa l ta a lguna , cuando en todos 
los festejos popula res i n t e r v i e n e n ios ebre-
ros m u n i c i p a l e s , a r reg lando locales y s i t ios 
de e s p e c t á c u l o s . 
D a cuen ta de haber pasado dos a r t í c u l o s 
de E l P a í s y E l Social is ta a l fissal p o r s i h a y 
ma te r i a penable , y t a m b i é n h a ordenado for-
m a r exped ien te para a v e r i g u a r l o o c u r r i d o . 
E l S r . A r a g ó n cree que no debe t ra tarse 
de este asun to . 
E l Sr . V a l d i v i e s o e x p l i c a su d e n u n c i a sos-
t e n i e n d o que los obreros m u n i c i p a l e s t raba-
j a b a n e n u n campo p a r t i c u l a r , cobrando del 
m u n i c i p i o . 
Se l a m e n t a de que el Sr . G a r c í a Mol iñr5" 
s iendo denunc iado , ocupe l a presidenioia y 
conteste desde e l la . 
Se l a m e n t a t a m b i é n de que se l l e v e n las 
s i l las de los paseos p ú b l i c o s , p r o h i b i é n d o l o e l 
con t r a to . 
E l Sr . G a r c í a M o l i n a s rebate los a r g u m e n -
tos de l Sr . V a l d i v i e s o . D i c e que e l que e 
c o n t r a t i s t a de s i l las m u n i c i p a l e s f a c i l i t e é s t a 5 
para u n a fiesta cua lqu ie ra , s i n que abandone 
el se rv ic io p ú b l i c o , no es i n c u m p l i r e l centrar 
to m u n i c i p a l . 
D u r a n t e l a r e c t i f i c a c i ó n de l Sr. G a r c í a . M o -
l i n a s se promueve" u n v i v o d i á l o g o en t re los 
social is tas y e l Sr . A l v a r e z A r r a n z . 
Se e n t r a en e l orden de l d í a , aprobando 
con e l v o t o e n con t r a de los social is tas dos 
d i c t á n i e n e s de la C o m i s i ó n de H a c i e n d a : 
P ropon iendo se e x c e p t ú e n del pago de l ar-
b i t r i o sobre i n q u i l i n a t o a l loca l qiiie «jcuipn 
l a A s o c i a c i ó n Catequis ta de Damas , y a l ed i -
ficio Escuelas P í a s de San Fernando , y la 
cuota oue debe satisfacer e l de San A n t o n i o 
A b a d . ; 
—Se r e t i r a u n o p ropon iendo l a cuo ta que 
debe satisfacer po r a r b i t r i o sobre i n q u i l i n a -
t o e l l o c a l que ocupa e l Cen t ro I n s t r u c t i v o 
de l obre ro . 
D e l a C o m i s i ó n de Obras se aprueba u n o 
p r o p o n i e n d o .se apruebe l a v a l o r a c i ó n de 
238.063,29 pesetas, i n c l u i d o el 3 p o r 100 de 
a f e c c i ó n dada p o r e l a rqu i t ec to m u n i c i p a l , 
pa ra l a e x p r o p i a c i ó n de l a t o t a l i d a d de la 
finca n ú m . 24 de la Ribera de Cur t ido res . 
De l a de Ensanche : 
P r o p o n i e n d o que, con ar reg lo á las condi -
ciones determanadas por los facu l t a t ivos del 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , se au tor ice á la 
Sociedad H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a pa ra cons-
t r u i r u n t ú n e l en el subsuelo del paseo de lo ; . 
M e l a n c ó l i c o s j con objeto de establecer conden-
sadores dest inados á sií i n d u s t r i a . 
I d e m p ropon iendo , de con fo rmidad con l o 
establecido e n el a r t . 21 de l a v i g e n t e l e y de 
Ensanche , se ins i s ta en el acuerdo de aipertu.-
r a de l a ca l le de Lope de Rueda , en t re l a de 
A l c a l á y l a E l i p a , con a r r eg lo á las condic io-
nes de c e s i ó n , precio y f o r m a de pago que se 
d e t e r m i n a n . 
De la de Gobie rno i n t e r i o r se aprueba el 
ascenso r e g l a m e n t a r i o pa ra c u b r i r una plaza 
de of ic ia l cuar to d e l segundo g r u p o . 
De l a de Hac i enda se aprueba: 
P ropon iendo , que con cargo a l c a p í t u l o X I 
« I m p r e v i s t o s , se dest ine l a s u m a de 1.500 
pesetas, pa ra gastos que ocasione e l t ras lado 
áil nuevo loca l de l a Tenenc ia A l c a l d í a del 
d i s t r i t o de Palacio . 
I d e m p ropon iendo se conceda l a p e n s i ó n 
a n u a l de 1.000 pesetas á l a hué r f ana* de u n 
a r q u i t e c t o m u n i c i p a l . 
Idem^ l a j u b i l a c i ó n de u n sobrestante de 
V í a s p ú b l i c a s . 
R l e m se e x c e p t ú e de l pago de l t imbre! m u -
n i c i p a l , en los carteles anunciadores de la 
fiesta que ha de celebrarse p a r a a l l egar fondo^ 
c o n dest ino á l a c o n s t r u c c i ó n de u n .Sanato-
rio para tuberculosos pobres . 
I d e m p r o p o n i e n d o la cuota que debe satis-
facer p o r a r b i t r i o sobre i n q u i l i n a t o c M lo-
ca l que ocupa l a A s o c i a c i ó n b e n é f i c a pa ra 
socorro de los pobres de l d i s t r i t o de l a I n -
c lusa . 
I d e m p r o p o n i e n d o se conceda e l arrenda-
m i e n t o del solar , propiedad de l a V i l l a , n ú m e -
r o 15 de la cal le de S i l v a , p a r a i n s t a l a c i ó n de 
recreos. 
Queda sobre la mesa e l s e ñ a l a d o con e l 
n u m e r o 15, p ropen iendo se conceda e l arren-
d a m i e n t o d e l solar , p rop i edad de l a V i l l a 
n ú m e r o 15 de la p laza de la Cebada, para* 
i n s t a l a c i ó n de recreos. 
De l a de Obras, a p r u é b a n s e : 
P ropon iendo la c o n c e s i ó n de l icenc ia oa ra 
c o n s t r u i r una casa en el n ú m . de l a c a 
l i e de Buenav i s t a . 3 e l a ^ 
. I d e m , k i n t e r p o s i c i ó n de recurso conten-
c i o s o - a d i n i m s t r a t i v o con t r a la Rea l o r d i , 
de l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n que fila 
e n 207.278,74 pesetas la can t i dad abonable 
p o r l a e x p r o m a c i ó n ^ Tá ™ c „ l l d ,e p i de l a casa n ú m . 1 d
l a calle de San D á m a s o . 
Idein_ que el gasto de 14.578,06 nesetns 
necesario para las obras de cons t ruS efe 
U \ m A r ? t ^ " « i e n t o de tíeSen l a 
v i g e n t e , con e l vo to e n ^ f e S 
I d e m la a p r o b a c i ó n de l - i t i r o A ™, 1 
prac t icada en e] solar n ú m 8 1 5 
A n g e l , y el abono de fa can t idad 1 ; %del 
pesetas, i m p o r t e de 2 / ™ S de 1-448,40 
de te r reno , que ¡ e exorónln r0S í ^ t ^ S 
b l i c a . al p r ^ i o de J S i P J 3 laf ̂  PÜ-
I d e m la a p r o b a c i ó n ^ ' L ' í ; 6 1 / 0 -
setas, para el montaje v d ^ , d i f"000 T * ' 
de San I s id ro . J y besarme del p o n t ó n 
} ^ l ^ h ^ ^ tres 
i m p o r t a n t e s en j u n t o a J o m L ^ " ? " ^ 0 6 ' r a l a ^ ^ ¿ l ^ ^ . ^ ^ b 
t r e s trozos de las cali , 
bel y plaza de t a v a p i 
ge la do Bencficen; 
P ropon iendo los a« 
Para l a p r o v i s i ó n de uHa p í a 
rio rvo, • I - ^ ' / f P^-LU.-,, pa-
t r e s trozos  l s c n W am€r'CO de asfalto en 
bel y plaza de La"? ! ^ d e ^ ^ Santa Isa-
enses _ r e g l a m e n í a r i o s 
de m é d i c o 
p r i m e r o , vacante P ^ d e f u n c i ó n y sus re-
^Ükm la p r o v i s i ó n de una plaza ^ e n f e r -
m e r o de Casas de Socorro, vacante p W j u b i -
l a c i ó n y su resul ta . A-
I d e m el n o m b r a m i e n t o de u n prac t icante 
g ra t i f i cado en vacante p o r r e n u n c i a . 
I d e m e l re ingreso en el Cuerpo f a c u l t a t i -
v o de u n m é d i c o tercero, en vacante por 
excedencia. , _ 
D e l a C o m i s i ó n sexta, Ensanche, se apn ie -
^ P r o p o n i e n d o l a d i s t r i b u c i ó n de fondos pa-
ra gastos del Ensanche en el p r ó x i m o mes 
de M a y o . . . ^ ^ 
I d e m la c o n c e s i ó n de l icenc ia para cons-
t r u i r urna casa en el n ú m . 23, p r o v i s i o n a l , 
de l a calle de L i s t a , con v u e l t a á l a de L a -
"asea 
to I d e i n la c o n c e s i ó n de l icencia pa ra v e r i f i -
car obras de reforma en la finca n ú m . 3 de 
la ca l l e de E c i j a . 
I d e m l a r e h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o s para l a 
e j e c u c i ó n de las obras de p a v i m e n t a c i ó n , 
acordadas p o r e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o y 
Junta m u n i c i p a l , para l a cal le de Granada , 
t rozo comprend ido en t re la ronda de V a l l e -
cas y e l paseo de Ronda , y exceptuadas de 
subasta , por r e s o l u c i ó n g u b e r n a t i v a , de 28 
de S e p t i e m b r e del citado) a ñ o . 
P r o p o n i e n d o l a a p r o b a c i ó n de u n presu-
puesto, i m p o r t a n t e 11.037,34 pesetas, para 
la e x n l a n a e i ó n , a f i rmado y cunetas de l a ca-
l le de Manzanares , en t re l a de J u a n D u q u e 
y e l l avadero de L a Soledad, y para el re-
cargo de l a f i rmado del t i w . o de la m i s m a 
ca l le , c o m p r e n d i d o entre l a de Mazar redo y 
J u a n D u q u e . 
I d e m la a p r o b a c i ó n de presupuestos', i m -
por tan tes e i í j u n t o 300.995,97 pesetas, para 
l a r e c o m p o s i c i ó n y me jo ra de pav imen tos 
en l a ronda de Val lecas , paseo de las Aca -
ciaSj paseo de Santa M a r í a de la Cabeza., pa-
seo I m p e r i a l , ronda de Segovia , ca l le de 
M é n d e z A l v a r o y ca l le de l Sur , c o n cargo, 
respec t ivamente , las t res p r i m e r a s , á los c r é -
d i t o s d isponib les en e l v i g e n t e presupues-
t o o r d i n a r i o , y las cuatro, ú l t i m a s , a l p r i -
m e r presupues to e x t r a o r d i n a r i o . Es te ú l t i -
m o d i c t a m e n queda sobre la Mesa . 
De l a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se r e t i r a n , á 
p e t i c i ó n de les Sres. Q u e j i d o y A l v a r e z 
A r r a n z , respec t ivamente , los s igu ien tes : 
P r o p o n i e n d o se anunc ie n u e v o concu í r so 
pa ra proveer de c a s a - h a b i t a c i ó n al maestro 
de l a escuela n ú m . 36, de esta cor te . 
I d e m que en l o sucesivo se sat isfagan d i -
rec tamente po r la T e s o r e r í a de l a V i l l a , las 
indemnizac iones po r casa á los maestros y 
a u x i l i a r e s que deban p e r c i b i r en m e t á l i c o 
ese e m o l u m e n t o . 
Se aprueba l a p r o p o s i c i ó n de l a C o m i s i ó n 
de Banda , para que l a M u n i c i p a l v a y a los 
d í a s 12 y 13 de M a y o á Badaj 07.. 
Pasan á C o m i s i ó n las s iguientes p ropos i -
c iones : 
U n a del Sr . G a r c í a M o l i n a s , p r o p o n i e n d o 
se cons t ruya u n paso de asfalto e n la calle 
de A l c a l á , t rozo c o m p r e n d i d o en t re l a esqui-
na de l a calle de Cabal lero de Grac ia y l a 
i g l e s i a de San J o s é , y o t r a de l m i s m o , p ro-
p o n i e n d o se adqu ie ran u n i f o r m e s con des t i -
no á los i n d i v i d u o s de l a s e c c i ó n de bar ren-
deros , encargada de la l i m p i e z a de aquel las 
Anas p ú b l i c a s que u t i l i z a n como carrera las 
c o m i t i v a s en las solemnidades oficiales. 
Se da lec tu ra á una p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
T a l a v e r a , pa ra que s e conmemore l a fiesta 
del Dos de M a y o con l a m i s m a so lemnidad 
que en é p o c a s anter iores . 
E l Sr . Que j ido se opone á d icha proposi-
c i ó n , p r o n u n c i a n d o u n discurso en tonos so-
c ia l i s tas ; e l Sr . M o l i n a s quiere most rarse de 
acuerdo con el los, y op ina debe re t i r a r se ; e l 
S r Ta l ave ra r e t i r a s u firma de la propos i -
c i ó n , a s í coano el Sr. Rosado, quedando de-
fensor de u n a g l o r i a m a d r i l e ñ a y e s p a ñ o l a , 
el Sr . G o n z á l e z Reyes, sosteniendo que e l 
Dos de M a y o es l a m a y o r g l o r i a d e l pueb lo 
de M a d r i d . Se re t i r a l a p r o p c i s i c i ó n . 
Comienza los ruegos y preguntas el se-
ñ o r Que j ido , pidiendo1 que .se declare d í a 
fes t ivo el 1 de M a y o , y que se necesite per-
m i s o del M u n i c i p i o , pa ra que, po r l a Di rec -
c i ó n de Parques y Jardines , se adornen l o -
cales par t i cu la res . 
E l S r . A l v a r e z A r r a n z p ide á l a A l c a l d í a 
se r e ú n a la C o m i s i ó n que i n t e r v i e n e en e l 
con t r a to de l gas. 
E l S r . C o r t é s dice que aunque pertenece 
á l a C o m i s i ó n no sabe nada de esas cues-
t iones . 
E l Sr . B u e n d í a dice que la C o m i s i ó n no 
puede resolver e l que los obreros m u n i c i p a -
les vaquen e l 1 de M a y o , s e g ú n se s o l i c i -
t a po r la m i n o r í a soc ia l i s ta , s i n que los j e -
fes de los servicios d i c t a m i n e n cuales pue-
d e n abandonar los obreros s i n lesionar los 
intereses del M u n i c i p i o . 
E l Sr . Plaza p r e g u n t a q u é ha hecho l a 
C o m i s i ó n de concejales n o m b r a d a pa ra exa-
m i n a r los contratos de l a E l e c t r a , pues y a 
h a n sub ido e l p rec io de l a l u z de 20 á 60 
c é n t i m o s , pues el A y u n t a m i e n t o , ve l ando 
por los intereses del pueb lo de M a d r i d , de-
be p rocura r u n m e d i o de i n t e r v e n i r en u n 
alza t a n escandalosa como l a ver i f icada pol-
la E l e c t r a . 
E l S r . A r a g ó mani f ies ta que los contratos 
celebrados con las d e m á s C o m p a ñ í a s de elec-
t r i c i d a d y l a E l e c t r a s e r á n "examinados y 
se v e r á s i ha pe rd ido su c a r á c t e r coopera, 
t i v o , y entonces r e sc ind i r e l concier to . 
E l vSr. Or tue t a p ide que no se consienta 
l a f o r m a c i ó n de g rupos en la ca l le de Sevi-
l l a y en la Car re ra de San J e r ó n i m o , per-
j u d i c a n d o el t r á n s i t o y á los comercios. 
E l Sr. A r a g ó n se ocupa del desmonte «k 
unos te r renos de l A y u n t a m i e n t o , quie ocu-
p a n l a cal le de la A l m u d e n a , con v u e l t a á 
la de B a i l e n , para que se o b l i g u e á des-
m o n t a r unos terrenos p r ó x i m o s a l Pat rona-
to de las n i ñ a s de L e g a n é s , rogando se i n -
terese en ese asunto e l Sr . G a r c í a M o l i n a s . 
E l Sr . R o s ó n ^ denuncia que en l a ig les ia 
de la C o n c e p c i ó n se v a á cons t ru i r u n ce-
men te r io . 
T r a t a t a m b i é n de la c u e s t i ó n de la presi-
dencia de las cor r idas de toros , p r e g u n t a n -
do e n q u é estado e s t á esa c u e s t i ó n . 
E l Sr . G a r c í a C o r t é s i n t e r v i e n e , t r a t ando 
de la c u e s t i ó n de los a n d a m i o s ; d e s p u é s pa-
sa á t r a t a r de la d e f r a u d a c i ó n de las car-
nes. 
E l Sr. Plaza dice que n o se puede per . 
segui r debidamente el m a t u t e po r f a l t a de 
personal . 
E l S r . C o r t é s n iega qme e l secreto del m a -
t u t e sea la escasez del personal , sostenien-
do que donde e s t á e l m a l es e n las t i e n -
das. 
D e s p u é s de a lgunos megos de escaso i n -
t e r é s se levanta la s e s i ó n á la u n a y cuar to . 
C o m b i n a c i ó n e d i U c I a . 
Con m o t i v o del n o m b r a m i e n t o para sub-
secretar io de la Presidencia d e l Sr . D B a l -
d o m c r o A r g e n t e , t en ien te alcalde de Bue 
nav i s t a , h a b r á una p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n 
pasando á este d i s t r i t o el de Palacio s e ñ o r 
A r a g ó n , y á Palacio el Sr . D . E i r r i q u e 
F r a i l e , concejal que d e j ó de ser t en ien te de 
alcalde cuando l a c u e s t i ó n de las carnes. 
C o u t e a í a n d o á l a m u n i c i p a l i d a d de P a r í s . 
H e a q u í e l t e l eg rama contestando á l a i n -
v i t a c i ó n del de P a r í s , de que se h a dado 
cuenta e n l a s e s i ó n : 
« E n r i q u e G a l l i , p res idenfe Consejo m u n i -
c i p a l P a r í s . 
En t e r ado este A y i i n t a í m e n t o e n s e s i ó n de 
h o y afectuoso t e l eg rama de V . E . , a c o r d ó 
n.ceptaj c o n « r a t i t u d del icada i n v i t a c i ó n 
Concejo m u n i c i p a l P a r í s , para que, con m o . 
t i v o v ia je de S. M . el R e y , acuda á esa ca-
p i t a l r e p r e s e n t a c i ó n de este M u n i c i p i o , que 
se h o n r a r á expresando personal tiu-utc á 
V . E . y á e á e Concejo sen t imien tos de nues-
t r a cons tan te y c o r d i a l a m i s t a d . — A l c a l d e 
i n t e r i n o , Francisco G a r c í a M o l i n a s . » 
B a n d a M u n i c i p a l de M a d r i d . 
P r o g r a m a del concier to que t e n d r á l u g a i 
en el R e t i r o e l d í a 27 de A b r i l , á las once y 
m e d i a de l a m a ñ a n a : 
1.0 L ' A r l e s i e n n e , segunda sui te , de B i -
zet. I , I n t r o d u c c i ó n y p a s t o r a l ; I I , i n t e r m e -
d i o ; I I I , M i n u e t o ( f lauta á .solo, Sr . M a r t í -
nez) ; I V , farandola . 
2.0 R u y Blas , obe r tu r a , de Mendeels-
sohn . 
3.0 F a n t a s í a de L a Reina m o r a , Serrano. 
4.» L u c e r n a , tanda de valses (es t reno) , 
N i e t o . 
E l 
N u e v o c o n c u r s o . 
Dec la rado desierto e l concurso para s u m i -
n i s t r o de a l u m b r a d o á las calles de k c a p i -
t a l m a d r i l e ñ a , por el ser e l p l i e g o de con-
dic iones pa ra a l u m b r a d o exc lu s ivamen te 
e l é c t r i c o , y habiendo renunc iado los i n d i v i -
duos de aquel la C o m i s i ó n , la nueva , c c iu -
y o ( J ) , ha e m i t i d o el s i gu i en t e d i c t a m e n , 
que en la ú l t i m a s e s i ó n m u n i c i p a l q u e d ó so-
bre l a Mesa, á p e t i c i ó n del e d i l conserva-
d o r Sr . A l v a r e z A r r a n z . 
« L a C o m i s i ó n especial de l a l u m b r a d o , de-
s ignada po r V . E . en 21 de Febrero ú l t i m o , 
con la m i s i ó n de f o r m u l a r u n p l i e g o de con-
d ic iones para u n concurso l i b r e , á fin de con-
t r a t a r l a p r e s t a c i ó n del se rv ic io de a l u m b r a -
d o p ú b l i c o , ha procedido á ve r i f i ca r lo con 
toda la u rgenc ia pos ib le , t en i endo hoy l a 
honra de someter lo á l a a p r o b a c i ó n de l ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o . » 
A l efecto, e n c o m e n d ó la r e d a c c i ó n de l de 
las facu l t a t ivas á los s e ñ o r e s ingen ie ros m u -
nic ipa les , quienes en 12 de M a r z o l o some-
t i e r o n á es tudio de esta C o m i s i ó n , y n o m -
brada una ponencia de su seno, p ropuso 
a lgunas modificaciones a l m i s m o , que fue-
r o n aceptadas. 
D e s p u é s ha s ido d i s c u t i d o a m p l i a m e n t e 
e n el seno de l a C o m i s i ó n , con la asistencia 
del i ngen i e ro m u n i c i p a l y del decano de los 
le t rados consis tor ia les , h a b i é n d o s e i n t r o d u -
c ido otras modif icaciones a l p royec ta f o n n u -
lado, y quedando d e f i n i t i v a m e n t e redactado 
e n l a forma que aparece en e l que h o y se 
eleva á l a a p r o b a c i ó n de V . E . , con u n i ó n 
de las e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s , redactado 
por l a S e c r e t a r í a . 
Poco ha de decir la C o m i s i ó n respecto al 
con ten ido de dichos p l i egos , s ino que han 
sido fo rmulados con s u j e c i ó n a l acuerdo de l 
A y u n t a m i e n t o , de a b r i r u n concurso l i b r e , en 
e l que pueda ofrecerse a l u m b r a d o de gas, 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ó ambos á la vez, ú n i c a 
f o rma de que se ha l l e resuelto este p r o b l e m a 
para la fecha precisa de t e r m i n a c i ó n <lel ac-
t u a l con t ra to de a l u m b r a d o , ev i t ando a s í que 
pueda lleg-arse como hasta ahora g r a t u i t a -
m e n t e se ha supuesto, á una p r ó r r o g a de l 
m i s m o . 
L a C o m i s i ó n ac tua l , como las anter iores , 
h a en t end ido conveniente la c e l e b r a c i ó n de 
concurso, y no de vSubasta, ]x>r las m i s m a s 
razones que e s t i m a r o n a q u é l l a s , y e n s u 
v i r t u d , , t i ene l a honra do acud i r á vuecen-
c ia , p ropon iendo l a a d o p c i ó n de los s i g u i e n -
tes acuerdos: 
i .0 Que se anunc ie concurso para l a pres-
t a c i ó n del serv ic io de a l u m b r a d o en M a -
d r i d . 
2.0 Que á d i c h o efecto se aprueben l o s 
ad jun to s p l i e g o s de condiciones f acu l t a t ivas 
y e c o n ó m i c o a d m i n i s t r a t i v a s , con s u j e c i ó n á 
los que d e b e r á a q u é l celebrarse; y 
3-° Que s i no se entendiese suf ic iente la 
e x c e p c i ó n de subasta concedida por el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador c i v i l en 31 de 
M a y o an t e r i o r po r haberse modi f icado l o s 
p l iegos de condiciones , se so l i c i t e de d icha 
a u t o r i d a d l a r a t i f i c a c i ó n de a q u é l l a . » 
Este es e l d i c t a m e n que se d i s c u t i r á en 
l a p r ó x i m a s e s i ó n ; l a C o m i s i ó n ha t r aba 
j a d o para , en poco m á s de dos meses, e m i -
t i d dic tamen, en u n nsunto de t a n t a t ranscen-
dencia para el pueb lo de M a d r i d . 
D e l p l i e g o de condiciones t é c n i c a s , que 
c o p t a de 46 a r t í c u l o s , d i v i d i d o s en seis ca-
p í t u l o s , a s í como del de condiciones e c o n ó -
m i c o a d m i n i s t r a t i v a s , daremos m a ñ a n a cuen-
t a á nuestros lectores . . 
Entonces M o n t o y a t r a t ó 1 
m e t i é n d o s e en la casa n ú m % .í?1^ ^ e , 
las Acacias . U1U- 7 de , paSt0 g 
A todo esto, y debido al f.,¿¡ * 
que se p rodu jo , varias parejas^de í S C á t í ^ 
l ega ron a l canqx) de batalla L ^ Ú T ^ 
los g i t anos d i é r o n s e á ¿ & ^ í*. cual 
m o n t e . d ' " ^ l>^cipi tada. 
Pero dos de ellos, e l M i g u e l S i l , - , 
llamado Juan M i g u e l , í u e m n A } ? * * * ^ 
pretender h u i r . * 01 on dettmdo.s j j 
M i e n t r a s esto o c u r r í a 011 lo 1, 
• - M o n t o y a p e r m a n S í í e ^ f e 8 ^ 
: la casa donde se h a b í a dC31tro 
nazaba con una p i s to l a á c n S ^ l * ^ 
de acercarse á é l . cuantos trataban 
U n cabo de Segur idad , Uama^n 4 
mero Montes , se d e c i d i ó á o m n n ^ T Ro-
log rando l legar j u n t o á M o n í o v , ,a,Casa» 
desarmo y de tuvo. ^ m o y a , ^ ^ 
M o n t o y a y S i l v a fueron condnoúq . 
Casa de Socorro, en donde los „ á H 
g u a r d i a les cu ra ron , a l p r imero 1 1Cos ^ 
ru l a c u . l a cabeza, o t r a en \ a Z ^ m \ h ^ 
o t ra en e l brazo del m i s m o ^ o v ^ ' ' 1 ^ 
g u u d o de una he r ida en el i ñ n ? ' A AL 
E l estado de ambos fué c a l i f i o d o 1 recho-
Son , a d e m á s de los citados B ^ r 
de t r e i n t a y seis a ñ o s ; A n t o n i o MuLM^ño?-.> 
ává , de l a m i s m a edad ; R i o o S " f H e ^ 
de diez y seis, y Esperanza \Z i<0m^ot 
t r e i n t a . ^ Aavarro, de 
Todos fueron detenidos ayer tarA 
rabanche l , s iendo conducidcK ^ \ e" Ca-
L a P o l i c í a y l a Guardia c¡ r i i Juzgado-
inves t i gando , á fin de caphuar i ?0nÜnú*n 
gi tanos que i n t e r v i n i e r o n en h o r deniás 
l o g r a r o n escapar. d u e n d a y 
tssasat-,-*-, 
c s e u B X A m i . 
ÍOR TELEGRAFO 
, SABADELL 25. 19,20. 
L a escuela de practicas mi l i t a res de Saha 
d e l l proponese ins ta la r u n campo de 2 ' 
obras, necesario para realizar a ^ u e l l a s ^ 
Con este m o t i v o , ha llegado una r̂ m î* 
de oficiales de l Estado M a y o r did ^ é r ^ i t o 
los cuales comenzaran inmediatamente el S 
Sdón gUnOS terrenos Parí l di<*a i n s t t 
-———"—"•••••••••BEBsoaaaBS-»-© • -
ingreso en l a s j o a t e i a s isiarss 
Iva Gaceta de ayer pub l i ca la convocatoria 
para%ingreso en los Academias militares 
Se p r o v e e r á n en e l concurso 250 plazas e:i 
la A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , 10 en la de Ca-
b a l l e r í a , 30 e n la de Ingenieros, 25 en la de 
A r t i l l e r í a y 25 e n l a de Intendencia. 
A d e m á s s e r á n adenitidos fuera de número 
los aspi rantes aprobados á quienes por sus' 
oonceptuaciones no corresponda figurar en 
propues tas de a l u m n o s y tengan derecho á los 
beneficios de ingreso y permanencia, como 
h i j o s 6 hermanos h u é r f a n o s de mi l i t a r muer-
to en c a m p a ñ a ó de sus resultas. 
L o s e x á m e n e s d a r á n p r i nc ip io el 1 de Julio. 
POR TELÉGRAFO 
^ ¿ o l l i l m l a n t o • f i j t i f la las t* . R a s c p o i á n . 
B ^ n q u e f * . üraa u o í a s i s . 
SANTANDER 25. 17,20. 
^ Esta m a ñ a n a l l e g ó á esta cap i t a l e l i l u s t r é 
g e n e r a l de los Salesianos padre A l b e r a . 
Ive r ec ib ie ron en la e s t a c i ó n todas las auto-
r idades, muchas Comis iones , el b a t a l l ó n i n -
f a n t i l sealesiano y numeroso p ú b l i c o que h 
a c l a m ó al alpearse del t r e n . 
Desde la e s t a c i ó n se d i r i g i ó á l a res idencia 
d é los Salesianos, donde el padre A l b e r a f u é 
objeto de una entusiasta acogida . 
c e p e j ó n , desf i lando ante el i l u s t r e General 
muchas .personalidades. 
. L u e g o se ve r i f i có u n banquete de m á s de 
cien cubier tos . 
E l podre A l b e r a p r o n u n c i ó al final un m a g -
ni f ico d iscurso de s a l u t a c i ó n y de g r a c i a s " á 
los organizadores de l acto. ; 
E s t a ta rde se c e l e b r a r á en s u h o n o r una 
velada h t e r a r i o m u s i c a l , en la que t o m a r á n 
par te va r ios a l u m n o s y cooperadores. 
. A s i s t i r á mucho y selecto p ú b l i c o , pues la 
i n s t i t u c i ó n Salesiana cuenta en esta c a p i t a l 
con i m i c h i s i m o s admi radores , y , e n p a r t i c u -
l a r , su i l u s t r e Genera l . 
Dos g i t anos l l a m a d o s E n z i q u e M o n t o y a 
y G o n z á l e z y M i g u e l S i l v a Escudero , t u -
v i e r o n anteayer u n a d i s p u t a p o r cuest iones 
de su p r o f e s i ó n , l l egando l a s cosas t a n á l o 
serio, que M o n t o y a r e c i b i ó de m a n o s de 
S i l v a u n estacazo que l e c a u s ó una he r ida 
en la cabeza, de dos c e n t í m e t r o s de e x t e n -
s i ó n . 
U n o s a m i g o s de ambos separaron á los 
contendientes , y por entonces no p a s ó m á s . 
A y e r m a ñ a n a v o l v i e r o n á encontrarse los 
dos g i tanos e n e l p o r t i l l o de Embajadores , 
y comenzaron á d i s p u t a r nuevamente . I n t e r -
v i n i e r o n en la d i s p u t a otros g i t anos que 
a c o m p a ñ a b a n á S i l v a , y de p r o n t o comen-
zaron á l u c h a r á t i r o s . 
M o n t o y a , que t e n í a que defenderse de 
S i l v a y de los a m i g o s de este, v i é n d o s e h e r i -
do de u n balazo y c o n s i d e r á n d o s e pe rd ido , 
t r a t ó de ponerse en salvo, y e c h ó á c o r r e r ; 
pero sus enemigos c o r r i e r o n t r á s é l , dispues-
tos á n o de ja r le e sca l a r . 
Visitas. 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o de l a Guerra los 
nerales Mackcnna , R o d r í g u e z v Sánchez 
E s p i n o s a ; e l d i p u t a d o Sr. Ganderias. coa 
una C o m i s i ó n de l A y u n t o m i e n t o de Portn-
galete , y e l d ipu tado Sr. V i c e u t i , coa m 
C o m i s i ó n de Pontevedra . 
SUPREMO 
E l c a j ó n d e l mostrador . 
J'Uiliáu P é r e z , dependiente de una íien&l 
de u l txaf t ia r inos d e ' l a calle de Embajadores, 
se e n t r e t e n í a e n meter mano en el cajóy 
de l mos t r ado r l en ta , pero incesaníemeníe, 
con g r a n provecho propio y evidente per-
j u i c i o de l d u e ñ o . 
_ Jü j o v e n hor tera no se excedía en la día* 
r i a i n s a c u l a c i ó n . L a s cautidades que coti . 
d i a ñ á m e n t e s u s t r a í a no rebasaron nunca d« 
los dos duros, y todos iban á morir en la 
hucha que J u l i á n guardaba en su armario. 
D u r a n t e u n a ñ o fué acumulando ahorro» 
p o r este s i n g u l a r procedimiento; pero un 
d í a le d e s c u b r i ó e l encargado la coinibma-
c i ó n , y sus esperanzas de" ser rico cayeron 
hechas t r i zas . 
I n t e r v i n o el comisar io de Pol ic ía , y Juü'an 
c o n f e s ó sus infidelidades, que le acarrearon 
u n proceso. 
L a A u d i e n c i a de M a d r i d le condenó pof 
h u r t o d o m é s t i c o á oinco a ñ o s de prcíHho 
correcc ional , ordenando que se devolvieran 
a l tendero las sumas desaparecidas del ca-
j ó n , y que fueron encontradas en el arma-
r i o de l dependiente. 
C o n t r a l a sentencia se interpuso recurso 
de c a s a c i ó n po r in f r acc ión de ley, que «a 
defendido elocuentemente el notable l e t r a s 
D . F e r m í n G ó m e z de Perosterena, soste-
n iendo que d e b í a penarse los liecnos como 
c o n s t i t u t i v o s de var ias faltas, y no como 
d e l i t o , puesto que las sustracciones habiau 
s ido en d i s t in tos d í a s y siempre intenorca 
á 10 pesetas. M nr 
E l fiscal, Sr . G o n z á l e z Ruiz , se op^so ai 
reouirso. 
INSTRUCCIÓN 
D i s p ó u e s e que los a lumnos de ^"¡f jbp. 
C a l i g r a f í a y D i b u j o de los InstittiKfc* íC. 
nen la m i t a d de los derechos a qi'e ; i u . 
fiere el a r t . 15 del Real decreto ^ ^ i f . y, 
l i o de 1900, en papel de pagos a l a*" 
l a o t r a m i t a d en m e t á l i c o - .. . rr.n oesc-
—Se concede derecho á percibir 0^ 1 SO. 
tas de g r a t i f i c a c i ó n a l c a t e d r á t i c o ae¿ 
ria, D . J o s é L a f u e n t c . 
Se nombra , en v i r t u d de o p o s ^ ^ y ¿e 
á t i c o de Leu<nia alemana de a ^ 
uer i fe , D . F é l i x H e r r e r o . 
— C o n c é d e s e u n mes de liccncm . ^ 
d r á t i c o de la de A l i c a n t e D- P ^ f ^ i t a n 
.1 „1„ ̂ A f n ^ i - n SO a C I L 
la V e g a . 
Son conf i rmados e n sus r e s ^ v 
iros de c a t e d r á t i c o s de l a Escuela a . f ^ loS 
é I n d u s t r i a s de Santa Cruz ^ ^ ¡ ^ fím 
Sres. D . Pedro T a r q u i s Dr J S ™ 
les, D . P e d m S u á r e z , D . T e o d o n ^ o ' 1 ^ -
g u á , D . M a n u e l L . R m z 3' D - LÜU 
qu i s . 
Se n o m b i a á d o ñ a Rafaela C a ^ i -
l i a r p r o v i s i o n a l de l a < ¿ U ^ f * 
- S e anunc ian á conemso de 
por t é r m i n o de ve in te ^ ' ^ ¡ ¿ e ^ m 
profesor de P e d a g o g í a , e s tud io . & 
les, de l I n s t i t u t o de L u g o Y ^ 
profesora, s e r ^ ó r de I /^tras, 
de' Z a m o r a . 
/Año i M * 3 " 1 ' 5391 E L DEBATE: 
f r ^ n f r e t c l o SU a lma 6 
f ^ t ó r ^ de ^ S o c i e d a d de 
^ l í C o " ^ ^ p f f i en E s p a ñ a . . , 
U fe^te de F; ulexecclentc c a t ó l i c o prac-
S . ^ ' i íiuado " n e ^ l n ro cabal lero, en 
tic? í » ca!! do ? e s p e t a d o 
b ien de los 
de cuantas 
C^ead0 d ' S o ^ n t i d o P é s a m e a xe-
^ ^ ^ f ¿ ' l a S o c i e d i de S a n V i -
m m E H 
LoNunics 25. 
1.a s i incansables sufragis tas l iar, avreeiado 
en su ca.mpaila con t r a to<lo l o ex i s ten te , como 
el ú n i c o s is tema que e l las e s t iman capaz de 
hacerlas coi!seguir el r econoc imien to de sus 
n r e t c a ü i d o s .lercehos. 
p rosegu i r entierro. llvA,, ficr:1n,cntc. 
hió sepultura en el p a n t e ó n de, i<0s ú l t i m o s v a n d á l i c o s actos que de ellas 
ivet RCC ¡ . 1- sacramenta l d e San I s i d r o , ; se conocen son una e x p l o s i ó n de d i n a m i t a y 
lafe^S dél duov.e de M e d i n a de R i o . -
seco- 1'. ^ jmer í a 
[• spesa, ei 
« • « o y el d e á n <U 
t i f l ^ ¿ rp . A r t u r o Mena . 
1 _ xiv, vtmüiiiiiKi. y 
La• c o l o c a c i ó n de c í r a , (jjm a i 'u i tunadamei i te , 
j no l l e g ó á l iacer e x p l o s i ó n , 
v i n i e r o n a e o m p a ñ á u d o l e | bo.i iba que r e v e u x ó fué c o l c c í d a en N e w -
noí.;\-rio Sr. Mar -1 c ^ l e . cerca del ed i f i c io -domle e s t á n co lóca -
la Catedra l a l - , das las of ic inas del Consejo Super ior . E l 
j apiarato d e b í a ser de m u y imperfec ta f ab r i -
de O s u - : c a c i ó n . porque a l e x p l o t a r c a u s ó d a ñ o s pc-
á pesar de l a f e n u a de su coi cea-
PH^"-*V p r e s i d i é r o n l o el claque   cac io , porque 
Bl ñ n f J po l í t ico del finado; los condes q u e ñ í s i m o s , 4 ] 
<*> h e r ! S a V la Coizana; m a r q u é s de l a caón. 
deSoP^"" ¿ c j . i i g u e l , Ca rme l i t a d e s c a í - ; N o p r o d u j o n i n g u n a desgracia personal , 
COIIÍI111--1 ' 1 ,e A l m e r í a y el he rmano del p o r la a fo r tunada casua l idad de que al ocu-
0 ; Enr ique E i z m e n d i , a l u m n o de . r - rk la e x p l o s i ó n no pasaba nadie por el l u -
¿uq"e. y- ^ ^ I g a r del emplazamien to . 
r AN iior cuyo c L c i i i v 
^ o í a a ó n a l Todopoderosa, 
" " f sTSs t ingu ida f a m i l i a re i t e ramos la ex-
.resióu de nuestro sen t imien to . 
v pefldón de mano. 
m sido pedida la mano de l a condesi ta 
d e ^ ñ S l o s p a r a M . M a u n c e Roche. 
i 
ia psregrioacion rej 
ira J r a . É i Pilar É 
i n n 
toía . 
Expirado el plazo que se s e ñ a l ó para la 
i r ^ p c i ó n en trenes especiales, y en v i s t a 
delúe la gran m a y o r í a , de los p e _ r e g j i « o s ¿ a 
optulo por hacer el v ia je a Zaragoza en tre-
|8 ordinarios, sólo se f o r m a r a u n t r e n ra-
% especial, cuya sal ida e s t á s e ñ a l a d a para 
ú día 19, á las nueve y c incuenta y cinco 
minutos'de la m a ñ a n a . . 
Todos ios inscr ip tos , t a n t o en la. o í i c i n a 
central {Montera, 29, en t re sue lo ) , como en 
las parreqnias (si é s t a s h u b i e r a n env iado a 
aquella las bole t ines) , pueden recoger sus 
tarjetas y medallas correspondientes en los 
mismos Centros donde h u b i e r a n hecho su 
inscripción. ^ 
Según asegura el presidente de l a Jun ta 
permanente ^de Peregrinaciones a l F i l a r , 
habrá en Zaragoza todos los a lo jamientos 
que se soliciten para esta p e r e g r i n a c i ó n . 
Conviene, por lo t an to , que aquel los pere-
grinos que a ú n no t u v i e r a n reservados sus 
alojamientos, los so l ic i t en , cuan to antes dé-
los dueños de hoteles, fonda? ó casas de 
huéspedes , y , en caso de presentarse a lguna 
dificultad, recurran á la re fe r ida Jun ta . 
L a Comisión ejecutiva ruega encarecida-
mente se le remi tan ,á la m a y o r brevedad los 
boletines de inscripción que a ú n no se les 
fingieran enviado. 
ESSft C H A M P A E 
la mecha p rend ida . Por l a c i rcuns tanc ia de 
haber sido v i s t o el i n í e r n a l aparato, pudo ser 
cortada la mecha, i m p i d i é n d o s e a s í u n a ex-
p l o s i ó n y ios d a ñ o s cons iguientes , que hnbie-
r a n sido rauy grandes , «á j u z g a r per el depar-
t amen to en que estaba colocada. 
I ,a o p i n i ó n p ú b l i c a s igue pro tes tando v i -
vamen te con t ra ¡estos c o n t i n u o s atentados, y 
p ide a l Gob ie rno la a d q u i s i c i ó n de medidas 
que ga ran t i cen la segur idad personal con t ra 
estos ataques. 
Fa l l eehn ion to . 
LONDRES 25. 
A l a edad de noventa y u n a ñ o s , ha fal le-
c ido M r . J h o n N a x p y , i n v e n t o r del sistema 
de s e ñ a l e s y cambios de agu ja a u t o m á t i c o s 
en los ferrocarr i les . 
. H a b í a instalado_ var ias f á b r i c a s , y su, i n -
ven to le p rodu jo cinco m i l l o n e s de l i b r a s es-
t e r l i nas . 
ORIGINALES DE ACTUALIDAD 
o>) Paso de las banderas para colocarse 
en e l p resb i t e r io , c a n t á n d o s e e! ] e x i l i a . 
b ) E x p o s i c i ó n de las Santas Formas . 
c) P l á t i c a p o r e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
L u i s Calpena, a u d i t o r de l vSupremo T r i b u -
n a l de l a Rota . 
d ) So lemne Te D e u m en a c c i ó n de g ra -
cias po r l a paz concedida á la Ig les i a . 
e) I n v i t a t o r i o so lemne . 
/ ) A c t o de desagravios , r e p i t i é n d o s e tres 
veces: Por los i n s u l t o s hechos á vuestras 
i m á g e n e s , etc., y estando toda la g u a r d i a en 
c ruz , v i ¡ e n t r a s se reza las tres veces, como 
desagravio po r el s- ier i legio come t ido hace 
a ñ o s en la i g l e s i a de las Bernardas . 
A las doce de la noche, rezo de los t res 
Noc tu rnos de M a i t i n e s . 
A la una de la m a ñ a n a , rezo del T r i s a g i o . 
A las dos de la m a ñ a n a , rezo de Laudes , 
c a n t á n d o s e e l h i m n o y el Benedic tus . 
A las t res de la m a ñ a n a , rezo de V í s p e r a s 
y Completas , y t e r m i n a d o , oraciones de 
la m a ñ a n a y e jerc ic io p repa ra to r io para l a 
C o m u n i ó n . 
A las c u a t r o de la m a ñ a n a , mi sa y Co-
m u n i ó n , y t e rminada la misa , a c c i ó n de g r a -
cias y r e t i r ada de la g u a r d i a . 
A s i s t i r á á esta solemne v i g i l i a e l s e ñ o r 
N u n c i o de Su S a n t i d a d . 
C a l c ú l a s e en unos 600 ados-adores expe-
d ic ionar ios de ambos sexos. 
T O M E i V I O S L A O F f í N S I V A 
PHT? T & W 
D B 
De la rev is ta L a Sagrada F a m i l i a , de 
Barcelona, copiamos el s i gu i en t e a r t í c u l o , 
con el que estamos perfcctamenifce de acuerdo: 
«Los enemigas de la Ig les ia t i enen una 
constancia y una tenacidad en sus p r o p ó s i -
tos que pud ie ran se rv i rnos de n o r m a para 
n.uestias actuaciones. 
Su labor es con t inua y l en t a , como q u i e n 
desea asegurar el é x i t o ; es 
r i ^ H ^ e n d f 0 5 ^ y de ] * A d e u d a 
c o s r á lo !'/ \ PUbbca' ^ u y e t ó tales 
i S i l 1 na 0 n € l l t a c i ^ ^ 1 p a r t i d o 
i S S ^ f ^ M kxé m u y ap laud ido . 
Se re t i ro al hotel á- p ie . D u A n t e el t ra -
SSbado 26 de A M I de 191^. 
i <;s amigos le o b s e q u i a r á n con u n ban-
quete, una j i r a y otros agasajos. 
L « M m l z l é n dsg g s í í c í . a s a t S s r . 
F,l gobernador ha presentado L i d i m i s i ó n 
sgm.tos habidos en t re é l y e l m i n i s t r o 
r ñ i i S i 0 P ^ W ^ t o s de p o l í t i c a loca l y el 
re i b i n n e n t o de que ha sido obje to el s e ñ o r 
L a Cie rva . 
F a U o c i m l e n i o d « I o s p i t á n C e s s ® r a ! . 
n S fVÍtín Pg**** de ^ r e g i ó n , D . A m o s 
q u i j a d a , ha fa l lec ido esta noche, c o n s U t u . 
j e n d o su muer t e genera l s e n t i m i e n t o 
J*l fañado gozaba de muchas s i m p a t í a s . 
VOZ. T E L É G R A F O 
L w S Q s í é j s l í ^ a v i H o S a B . 
BILBAO 25. 18, 15. 
1 K a ,SeSÍün de1 la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ce 
ebrada h o y ha t e n i d o que ser l evan tada 
por el pres idente , s m haber tomado acuer-
do a l g u n o , po r f a l t a de n ú m e r o de d i p u t a -
dos en el s a l ó n . 1 
. D e b i ó s e esta f a l t a , á haberse re t i rado los 
_ „ . „ , w v - w w * x y aproba-
emu de v a n o s asuntes puestos á debate. 
BILBAO 25. 22,40. 
H a n regresado en u n t r e n especial y en 
vanos otros o rd ina r i o s , los j a i m i s t a s que 
su t r aba jo de j ma rcha ron en p e r e g r i n a e i ó n á N u e s t r a Se-
gusano roedor, como e l r e p t i l de que n o s ¡ ñ o r a de Lourdes . 
E n la e s t a c i ó n fueron recibidos e n t u s i á s -
t icamente po r la J u v e n t u d del p a r t i d o , po r 
los r e q u e t é s y p o r numeroso p ú b l i c o . 
L O S Z B - A - X i i K A J S r B S 
G ü l £ R c N 
y O H T K L Ó Ü R A F O 
Audiencia mlllfar. 
A y e r m a ñ a n a c u m p l i m e n t a r o n á S. M . ..éS{ 
R e y los generales A r i z ó n , Lan-ea, D e l R í o , . 
M a c k e n a , V i l l a l ó n , F e l i ú , B e l l o d , S á n c h e s ' 
Esp inosa y V i d a l ; el v i c e a l m i r a n t e L a p u e n -
te , el a u d i t o r de ' d i v i s i ó n Sr . Cervantes , los^ 
coroneles C a ñ i z a r e s y A g u a d o , los t e n i e n t e » 
coroneles Sabor ido y L a t o r r e , de l Real Cuer-
po de A l a b a r d e r o s ; e l coorandante L l o p i s , 
les capi tanes Cabrera , duque de l a V i c t o r i a k 
m a r q u é s de V a l d u e z a , Perogordo , e l de cor-
beta Sr . J á u d e n e s y e l de I n f a n t e r í a de M ^ - : 
r i ñ a Sr . Togores . 
La Liga A n t l f B & e r c B l o s a . 
U n a C o m i s i ó n de l a L i g a A n t i t u b e r c u l o -
sa, p re s id ida po r e l m i n i s t r o de M a r i n a y? 
fo rmada por los doctores Tolosa L a t o u r , E s -
p i n a , C a l a t r a v e ñ o y Mesonero Romanos , y. 
V l E X A 25. 
E l Gob ie rno atrstriaeo h a adoptado ahora 
u n a a c t i t u d de e x p e c t a t i v a , que d u r a r á has-
ta l a l l egada de la respuesta que las na-
ciones d a n á la no ta que les fué env iada . 
A u s t r i a , á pesar de esto, n o ceja e n su 
e m p e ñ o de que se e v a c u é Seu ta r i , y se p ro-
pone, s i l a c o n t e s t a c i ó n de las potencias n o ' p o r el Sr . R o d r í g u e z de l a Escalera , fue 
es sa t is fac tor ia , i n v a d i r con sus t r o p a s el r ec ib ida ayer p o r S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
t e r r i t o r i o m o n t e n e g r i n o , como m a n e r a de l t o n a E u g e n i a , á l a que en t e r a ron m i n u c i o ^ 
haber p r e s i ó n pa ra consegui r l a e v a c u a c i ó n s á m e n t e de l o s t rabajos que se e s t á n r c a l i -
deseada. 
P rev iamen te A u s t r i a i n v i t a r á á I t a l i a pa-
ra que se u n a á e l l a , co laborando con t ra 
M o n t e n e g r o , y s i d icha n a c i ó n se n i ega á 
o i r e l r equer imien to ' a c t u a r í a po r s í sola.. 
Para este efecto t i ene y a p r e v e n i d o a d m i -
rablemente u n e j é r c i t o e x p e d i c i o n a r i o de 
70.000 hombres , que en u n p lazo de v e i n t i -
cua t ro horas se p o n d r í a en M o n t e n e g r o . 
A u s t r i a cuenta con el de ta l l e n o desprecia-
ble de que en l a ac tua l c a m p a ñ a e l E s t a d o 
m o n t e n e g r i n o h a p e r d i d o u n a g r a n c a n t i -
dad de sus soldados, l o c u a l coloca a l pe-
q u e ñ o r e i n o en e o n d i c í o h e s de d e b i l i d a d \ á SS. M M . 
zando pa ra consegu i r que la fiesta de las; 
flores tenga el m a y o r é x i t o pos ib le . 
L a C o m i s i ó n o f r e c i ó á S. M . e l a l t o Pa t ro -
na to de toda ]a ob ra an t i t ube rcu losa que se 
real ice en E s p a ñ a , d i s t i n c i ó n que l a .Sobe-
rana a c e p t ó m u y agradecida . 
vS. M . i n t e r e s ó s e v i v a m e n t e po r el desarro-
l l o sucesivo de l a hermosa c a m p a ñ a que 
l l e v a á cabo l a L i g a p o p u l a r an t i t ube rcu lo sa . 
Rsyes y PríiíCipas. 
SS. A A . R R . los In fan tes D o ñ a Isabel y . 
D o n F e r n a n d o , con el h i j o m a y o r de l segun-
do, e s t u v i e r o n e n e l R e a l Palac io , s a ludando 
h a b l ó M e l l a , que i n t r o d u c e su cabeza acha-
tada e n la aber tura sagrada de l costado de 
Cr i s to . 
Cuando la conciencia de los c a t ó l i c o s se 
a l a rma ante sus estragos se det iene u n mo-
mento y deja pasar l a fiebre p roduc ida por 
 r r s  l i c . 
Los peregr inos fueron ap laudidos y v i t o -
reados, f ' 
sus mordeduras , mas no t a rda en reanudar ^ J 1 " 1 8 ^ ' ' u ^ e c ° ^ e : u d o ^ las p r i n c i p a l e s calles 
ten 
POR T E L f i G R A F O 
L a c o s a c h i S tí® l a s o t í a . 
MURCIA 25. 15,30. 
mmierosa C o m i s i ó n de diferentes par-
hdc<, de la Huer t a , l l evando a l frente á sus 
alcaUks p e d á n e o s respectivos, ha v i s i t a d o e n 
« i despacho a l gobernador c i v i l de l a p r o v i n -
cia, conferenciando con él y d á n d o l e cuenta 
(le (jue el gusano de seda se les muere , s i n 
p e sepan explicarse la causa, l o cual v iene 
a hacer que l a cosecha se presente m a l í s i m a 
y niuy escasa. 
Dicen los huertanos que ellos a t r i b u y e n l a 
auierte del gusano, á venganzas de u n a C o m -
francesa que les ha" v e n d i d o las s i m i e n -
^ en malas condiciones. 
Y - ' 1 m o t i v o . los á n i m o s d e los h a b i t a n -
P<sC l3 H u e r t a se h a l l a n e x a l t a d í s i m o s . 
L n vi-^a de estas graves manifes taciones , 
' T 0r Se ha t l i r i ^ d o al ina-enierc á g r ó -
C H V 1 <*taciÓ13 s e r i c í c o l a p i d i é n d o l e que 
iusíV 0Port"110 i n f o r m e , para resolver en 
4 x,C!a, y s e g ú n l o que de él se deduzca. 




p r o x n i K 
^ M S ' 1 1 9 8 al c a r § 0 ' Sres- Danio' H e r -
t l k , . - i ? l t e ^ r i 0 f . Y G a r c í a -Melgares, t o d c -
<laii,o,X acion l l b ^ a l , t r a b a j a n encarniza-
S ? PTa e l t r i u n f o , 
fcd - f !-an Cstado separadamente en ^ l a -
S s t a lar ^ " o m b r a m i e n t o . 
fe ^ S - T ^ f ^ i l P ^ d e c i r c u á l de 
r , 1Ke^ma l a pres idencia de l a Corpo-*ción p-rovindal . 
^«ferlda por cuartos la conocen! 
POR T E L Í G R A I ' O 
C 0 í 5 S Q | a «3© g u e r r a . 
E n la Comandancia g e n c r a í se ha cele-
bra t io u n Consejo de gue r ra de oficiales ge-
nerales para ver y fa l lar l a causa seguida 
a l teniente de n a v i o D . E d u a r d o V e n d í a , 
po r i n j u r i a s á u n snperic-r. 
P r e s i d i ó e l T r i b u n a l el genera l de la A r -
m a d a D . Leopo ldo Boa do. 
G u á r d a s e g r a n reserva-acerca del resul ta-
do del • Consejo. 
L a b o t a d u r a . F V ® | s « » r a t l í # ® s . 
F E R R O L 25. 17,20. 
E s t á dec id ido que l a I n f a n t a Isabel asis-
t a á l a bo tadura de l acorazado A l f o n s o 
en r e p r e s e n t a c i ó n de S. M i el R e y . 
L a I n f a n t a a c t u a r á de m a d r i n a del nuevo 
buque . 
.Se a l o j a r á en el ya te a G i r a l d a , el cua l ha 
en t rado en el A r s e n a l para ser convenien-
temente preparado al efecto. 
S i la In fan ta desea hacer el v ia je po r m a r 
desde L a C o r u ñ a , i r á á buscar la á aquel 
p u e r t o uai buque de g u e r r a . 
E n d icho buque p o d r á t a m b i é n hacer el 
v i a j e el m i n i s t r o de M a r i n a l 
E n honor de la I n f a n t a p r e p á r a n s e a l g u -
nos festejos especiales. F i g u r a r á ent re el los 
una r e c e p c i ó n en la Comandanc ia genera l 
de l a p o s t a d e r o » f u n c i ó n de ga l a en el tea-
t r o Jofre y u n c o t i l l ó n de honor en l a Co-
mandanc ia general . 
su tarea demoledora . 
Los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s t i enen hace t i e m -
po clavado en sus e n t r a ñ a s e l a g u i j ó n sec-
t a r i o , 5'- de t an to en t a n t o i n f i l t r a en l a 
her ida e l veneno de la i m p i e d a d . A cada 
i n y e c c i ó n se estremece e l paciente , y g r i t a 
y se manif ies ta en protestas y m í t i n e s ; pe-
ro como no piensa en ar rancar de sus car-
nes el asqueroso gusano, e l m a l se reprodu-
ce a l poco t i e m p o con mayores í m p e t u s y 
va m i n a n d o el deb i l i t ado cuerpo, que de-
r rocha sus e n e r g í a s en una lucha p u r a m e n -
te defensiva. 
Nos en tus iasman esas manifestaciones ar-
dientes en favor de la Ig l e s i a y c ó m o se 
defienden sus derechos s iempre que e l ene-
m i g o in t en t a concu lca r los ; pero tememos 
que ha de l legar u n d í a en que esas pro-
testas s e r á n menos ardientes y esas defen-
sas menos decidid:! 
. Desde la e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n a l C í r c u l o 
mis ta , recor r ien     
la p o b l a c i ó n . Todos los peregr inos es-
taban bomas rojas . 
E n p r e v i s i ó n de d e s ó r d e n e s , la P o l i c í a 
h a b í a t omado grandes precauciones, que, 
a for tunadamente , no h i c i e r o n fa l ta 
X72TA F I E S T A 
El G f in 
3 r umr Católico 
agotan y toda a c t i v i d a d t iene sus desgas 
tes. 
¿ No fuera me jo r dedicar esos arrestos á 
e x t i r p a r l a causa de l m a l ? S i los c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s tenemos la o p i n i ó n á nues t ro fa-
v o r , ¿ por q u é consent imos que nuest ros i r r e -
conci l iab les enemigos sean l a clase direc-
tora ? ¿ Por q u é les confiamos e l gob ie rno , 
l a e n s e ñ a n z a y e l p o r v e n i r de nues t ro pue 
b l o ? 
Es tn a n o m a l í a .se e x p l i c a f á c i l m e n t e con-
siderando que los c a t ó l i c o s ac t ivos son es-
i casos y que la masa es pu ramen te pasiva-
Se queja, se i r r i t a , amenaza, pe ro no cu ida 
de tomar la ofensiva, que fuera l o p r á c t i c o 
y lo seguro. Este s e r í a e l ú n i c o remedio 
y a c a b a r í a de una vez con esta s i t u a c i ó n 
penosa que nos deb i l i t a con t inuamen te , 
mien t ras nuestros adversarios se f o r t i ñ e a n 
y aumentan s u p a r t i d o . 
E s preciso que los c a t ó l i c o s de acc ión no 
d e s u d e n en su empresa, es preciso que los 
c a t ó l i c o s pasivos se aperc iban para la recon-
qu i s t a , antes que, agotadas sus fuerzas, _pa-
rando los golpes de l adversar io , se ha l l en 
impo ten te s para l a a c c i ó n . 
E ! d í a que los seguidores de C r i s t o y de 
su Ig l e s i a se penet ren b i en de esta necesi-
dad , c a m b i a r á la s i t u a c i ó n , y no s e r á pos i -
b le en una n a c i ó n c a t ó l i c a como es la nues-
t r a , que unos pocos d e s c r e í d o s i r anongan 
E l g r e m i o de maestros, é i ndus t r i a l e s de l 
Cent ro P o p m a r C a t ó l i c o de la Inmaculada, , 
c e ; e b r a r á m a ñ a n a u n a fiesta de f a m i l i a en 
honor de su excelso P a t r ó n e l Pa t r ia rca San 
J o s é , que t e n d r á l u g a r en e l s a l ó n de re-
un iones de l I n s t i t u t o C a t ó l i c o de A r t e s é 
porque las e n e r g í a s s e ¡ I ndus t r i a s . 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n la l e y á su a r b i t r i o a tacando s i s t e m á t i c a m e n -
N a v a l o b s e q u i a r á á l a I n f a n t a y d e m á s i n - t e , y á modo de spo r t p o l í t i c o , los s e n t i m i e n -
v i tades á l a solemne ceremonia de l a bota-
d u r a con u n l u n c h e s p l é n d i d o en la sala 
de G á l i b o s del apostadero. 
E n las regatas que h a n de celebrarse en 
la b a h í a t o m a r á n pa r te l o s botes y canoas 
de l o s buques de gue r ra . 
De I n g l a t e r r a se reciben no t ic ias a n u n -
cian-do que á l a bo tadura v e n d r á n m n c h í s i -
mo^ --"ecursionistas a c o m p a ñ a d o s de sus 
f a m i l i a s . 
EN VALLADOLID 
secaral i 
En FUNDACION DE UN POSITO 
^ « T O n S T 8 .(CataI"fia). varios particulares 
^ 1« Rimn T T Z T k Principios d . l afío pa-
fe p S i o m n á i ' PeSOtfS' m n ,a ^ ™ ™ 5art*nlar U la constitución de un Pósito 
ÍÍit08. S? G , ^ 1 / 6 1 ^ 1X>1" el comisario regio do 
S c i ó u d o S COnCCdÍÓ al 1>ropio ima R.«,»,.-I 000 Pesetas. 
í í ^ 1 <le k el eorto ^«"sen-so de un año, 
' mG1Ccd a otra pequeña subvención ob-
&?U^.TrTab^ l f0? f'IGnos labradores de 
y es de desc!, J " f ^ 0 cl P,',sito do rcfo-611 Catal,lüaí ^ <l»e el ejemplo siga cimdicudo 
^ 1 0 8 CUeDtV* esta sección do M o s 
ontci-a, ifcSZS ? Sindicatos católicos 
. . . ?' rofei-enles á o l ^ de sus 
géneros y maquinaria. 
"as y 
""ama le 
!Xtra^ro queenarLSUSC,;íplores de ^ V l t l . 
POR CORREO 
E l d í a 1 de M a y o , á Xas seis de l a ta rde , 
se v e r i f i c a r á en el co leg io do San J o s é , de 
esta c a p i t a l , u n a i n t e r e s a n t í s i m a conferen-
c ia c i e n t í f i c a , á ca rgo de los a l u m n o s de H i s -
t o r i a N a t u r a l de d i cho co leg io . 
L a conferencia s e r á i l u s t r a d a c o n v a r i a d í -
s i m a s proyecciones e p i d i a s e ó p i e a s , y v e r s a r á 
sobre interesantes es tudios o c e a n ó g r a f i c o s . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
Di scur so p i -e l iminar , p o r D . Juan Bau t i s -
t a Guer ra . 
P r i m e r a ^ o r í c . — « P e s c a d o r e s de a r e n q u e s » 
(coro de o r f e ó n ) , D o d a r d ; « A l b o r e s de la 
O c e a n o g r a f í a » , por D . A n t o n i o V i l l a r ; « E x -
pedic iones o e e a n o g r á f i e a s » , p o r D . D i o n i s i o 
Negue rue l a , y « A n á l i s i s de l m a r » , po r don 
R e m i g i o Cardo. 
Segunda p a r t e . — « A v e M a r í a » (coro de or-
f e ó n ) , Asandizaga ; « D i f e r e n c i a s o r g á n i c a s 
de los seres a b i s a l e s » , po r D . M i g u e l V i g u -
r i ; « F l o r a m a r i n a » , po r D . J o s é P e ñ a , y 
« F a u n a m a r i n a » , po r D . C é s a r Romero . 
D e s p u é s de l a d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s , se 
i n t e r p r e c a r á e l h i m n o « M á s cerca de T i , m i 
D i o s » (que fué cantado por ios n á u f r a g o s 
de l T i t a n i c l a noche de l 14 de A b r i l de 1^12), 
adap tado al e s p a ñ o l p o r c l i l u s t r e a g u s t i n o 
padre L . V i l l a l b a . 
La vifilia le la U i m m M m a 
L a s e c c i ó n de M a d r i d de la A d o r a c i ó n 
óStáftuitopJ E s p a ñ o l a , c e l e b r a r á d u r a n t e l a 
noche de h o y , s á b a d o , á m a ñ a n a , d o m i n g o , 
so lemne v i g i l i a en A l c a l á de Henares , pa ra 
adorar las Santas F o r m a s que a l l í se conser-
v a n i n c o r r u p t a s desde hace cuat rocientos 
a ñ o s . 
L o s adoradores s a l d r á n h o y de l a e s t a c i ó n 
de A t o c h a á las ocho y cua ren ta de l a noche, 
pa ra l legar á A l c a l á á las d i ez y m e d i a , de 
donde r e g r e s a r á n á l a s o c h o y cua ren ta y 
c inco de la noche de l d o m i n g o . 
Desde la e s t a c i ó n de A l c a l á se d i r i g i r á n 
los peregr inos á l a M a g i s t r a l , v e r i f i c á n d o s e 
á c o n t i n u a c i ó n los -siguientes a c t o s i 
tos cr is t ianos de la m a y o r í a . 
Por eso se i m p o n e una. c a m p a ñ a de res tau-
r a c i ó n que repare ios desgastes causadas por 
u n s i g l ó de falsas l iber tades y de ve rgon-
zosas complacencias. 
S i nuestros antepasados se h u b i e r a n l i m i -
tado ó protes tar con t ra la i n v a s i ó n sarrace-
na , h c y b r i l l a r í a la med ia l u n a sobre nues-
t ras catedrales, y e s t a r í a m o s sujetes al po-
der m u s l í m i c o como l o ha estado e l I m p e r i o 
de Or ien te , por espacio de cuatro- centur ias . 
Mas la fe de nuest ros padres era p r á c t i c a , 
y á pa r de la p l ega r i a , d i e ron con e l m a -
zo de' sus arrestos sobre las huestes m u s u l -
manas hasta su t o t a l a n i q u i l a m i e n t o . C o s t ó 
sangre y oro, pero l a bandera ro ja y gua lda 
q u e d ó v i c to r iosa , y p u d o ostentar , como pre-
sea de sus t r i u n f e s , l a Cruz de nuest ros amo-
res. 
N o desmerezcamos de nues t r a ra^.a, no 
seamos causa de u n t a n g r a n o p r o b i o para 
nues t ro l i n a j e . S i verdaderamente somos ca-
t ó l i c o s , es preciso que t a m b i é n l o sean nues-
t ros gobernantes , nuest ros jefes, nuest ros 
d i r ec to re s : porque es una i n i q u i d a d y u n 
con t rasen t ido , l o que vemos en nuest ros 
<lín<í: lob^s pastores que conducen los re-
h a ñ o s . — B c n i a r d o M o n t o l l u , C. i? .» 
Per l a m í i ñ a n a , á las nueve , h a b r á misa 
de C o m u n i ó n . 
P o r - l a ta rde , á las seis, s e r á l a velada 
con a r r eg lo a l s igu ien te p r o g r a m a : 
i .0 S i n f o n í a . 
2.0 L a fer ia de las cruces, cuen to de don 
A o o l f o Clavarana , rec i tado p o r D . Rafael 
Planes.. 
3-° « J o t a » , de D . P a n t a l e ó n Segarra , p o r 
los a lumnos obreros. 
4.0 L e c t u r a de p o e s í a s po* su au to r , d o n 
J o s é A n t o n i o P a l b o n t í n . 
5-° R i f a á. los obreros del Cent ro . 
6.° Piezas escogidas, ejecutadas á v i o l í n 
y p i ano por los Sres. ü r r i z a y H e n d i ó l a . 
7.0 D i scu r so p o r e l Sr . L ó p e z V í v i g o . 
8.° C i n e m a t ó g r a f o . 
q.0 «El r u i s e ñ o r » , c a n e i ó n , po r los a l u m -
nos obreros. 
10. C i n e m a t ó g r a f o . 
T I . «El canto de las m o n t a ñ a s » , po r los 
a lumnos obreros. 
12. Ci n e m a t ó g r a f o . 
13. H i m n o final. 
POR TELÉGRAFO 
JACA 25. 20,15. 
E s t a t a r d e l l ega ron los i l u s t r í s i m o s s e ñ o -
res Obispos de ^Huesca y P a m p l o n a , para 
visi tar- a l Pre lado de esta d i ó c e s i s . 
E n t r e los . i l u s t r e s v ia je ros y las a u t o r i -
dades se h a n cambiado afectuosas v i s i t a s . 
M a ñ a n a d o m i n g o se c e l e b r a r á n dos co r r i -
das de toras en las Plazas de M a d r i d y V i s t a 
A l e g r e . 
E/U l a p r i m e r a , se d a r á la s ex t a co r r i da 
de abono, l i d i a n d o seis toros de Anas tas io 
M a r t í n , los d ies t ros V i c e n t e Pastor, T o m á s 
A b a r c ó n , M a z z a n t i n i t o , y Rodol fo Gaona. 
Y en V i s t a A l e g r e e s t o q u e a r á n seis no-
v i l lo s de D . J o s é Bueno, Z a p a í e r i t o , Pastoret 
y , Esquerdo . 
A m b a s cor r idas c o m e n z a r á n á las c u a t r o 
y med ia . 
pa ra o rgan iza r u n a defensa adecuada; pero 
no ca lcu la que s i M o n t e n e g r o se conside-
rara f a l t o de e lementos pa ra con t ra r res ta r 
las i r a s de I t a l i a , s e r í a a y u d a d o por e l E j é r -
c i to se rv io e n c u a n t o f o r m u l a r a l a m á s le-
ve p e t i c i ó n . 
J ú b i l o en C e t i ñ a y en o t ros s i t ios . 
CETINA 25. 
S i g u e n p r o m o v i é n d o s e d i a r i amen te m a n i -
festaciones de a l e g r í a ñ o r la t o m a de Seu-
t a r i , 
Cons tan temente recorren l a p o b l a c i ó n 
enormes mani fes tac iones v i t o r e a n d o a l 
E j é r c i t o y a l R e y y d i spa rando fus i les , r e -
v ó h v r * y o t ras annias de fuego en s e ñ a l de 
r egoc i jo . 
Una m a n i f e s t a c i ó n grandiosa se s i t u ó h o y 
f ren te al Pa lac io R e a l , o b l i g a n d o a l R e y á 
s a l i r a l b a l c ó n , r e d o b l a n d o entonces los ma-
nifes tantes sus s e ñ a l e s de regoci jo . 
D e R u s i a telegmífan eme en las p r i n c i -
pales capi ta les de l i m p e r i o t a m b i é n se ha 
mani fes tado con i n e q u í v o c a s s e ñ a l e s e l p ú -
b l i c o en tus ia smo. 
E n l a Catedra l de San Pe te r sburgo se 
ha celebrado una g r a n fiesta para .solemni-
zar la t o m a de Seu ta r i . 
E n diferentes pun tos h a n t e n i d o l u g a r 
mamfes tac icnes an t i aus i r i acas , en las que 
a b u n d a r o n los v i v a s á M o n t e n e g r o y los 
mueras á A u s t r i a . 
L a P o l i c í a tu,vo que d i so lve r estas m a n i -
festaciones carp-ando sobre l a m u l t i t u d . 
Das Emba.jndas de A l e m a n i a y A u s t r i a 
e s t á n v i g i l a d í s i m a s . 
Fraaes de u n P r í n c i p e ru so . Una manifes-
t a c i ó n . 
SAN PETERSBURGO 25. 
E l P r í n c i p e T r u w e e k o y , d i r ec to r de l de-
p a r t a m e n t o o r i e n t a l , en una i n t e r v i ú con 
u n pe r iod i s t a , ha hecho las s igu ien tes de-
claraciones: 
« R u s i a se a d h e r i r á a l acuerdo de l a m a y o -
r í a de l a s po tenc ias e n l a c u e s t i ó n de Seu-
t a r i ; pero cree que M o n t e n e g r o de n i n g u n a 
mane ra e n t r e g a r á l a c i u d a d t o m a d a . R u s i a 
p e n n a n e c e r á á l a e x p e c t a t i v a en este asunto , 
c reyendo que toda m e d i d a c o e r c i t i v a c o n t r a 
M o n t e n e g r o s e r í a i m p o s i b l e en R u s i a , afir-
m a n d o cine u n a po tenc ia de l a T r i p l e E n t e n -
te , que 110 es R u s i a , p r o c u r a r á p ropone r u n a 
t r a n s a c c i ó n e q u i t a t i v a . » 
— A l a sa l ida de l se rv ic io que se celebraba 
en a c c i ó n de grac ias po r l a t o m a de S e u t a r i , 
en l a Catedra l de K a z a n , se o r g a n i z ó u n a 
m a n i f e s t a c i ó n á los g r i t o s de ¡ A b a j o A u s -
t r i a ; v i v a M o n t e n e g r o ! , d i so lv i endo l a P o l i -
c í a de c a b a l l e r í a á los mani fes tan tes cuan-
do é s t o s se d i r i g í a n á las Emba jadas de A l e -
m a n i a y A u s t r i a . Es tas se h a l l a n cus tod ia -
das po r l a fuerza p ú b l i c a . 
E n v í o de socorros . 
LONDRES 25. 
Se h a n r e u n i d o c i e n m i l l i b r a s es te r l inas 
para socorrer á los hab i t an te s de Macedon ia , 
T r a c i a y A l b a n i a , que se h a l l a n e n l a a i a y o r 
m i s e r i a , á causa de l a g u e r r a b a l k á n i c a . 
T a m b i é n se h a acordado env i a r barcos con 
t r i g o p a r a dichas regiones . 
D o ñ a Isabel c o n v i d ó á a l m o r z a r e n s u pa -
lac i© de l a ca l l e de Q u i n t a n a á s u a u g u s t o 
sob r ino . 
De paseo-
S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a y su m a d r e , 
l a Princesa Bea t r i z de Ba t t enbe rg , pasearon! 
ayer t a rde en car rua je p o r l a Casa de C a m p o . 
Para fodoc los qut vengan á Madrid. 
E n el A s i l o de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
cal le de l M a r q u é s de U r q u i j o , 16, M a d r i d , 
e n c o n t r a r á n , s i n p e l i g r o de que les e n g a ñ e n , 
o rnamentos sagrados y ropas de I g l e s i a , es-
t andar tes , casul las , pa l ios , banderas , a lbas , 
bordadas de toda clase en o ro y sedas, g é -
neros de p u n t o en seda, a l g o d ó n y l a n a , 
l i b r i í o s , es tampas y lazos para l a .sagrada 
C o m u n i ó n , e x q u i s i t o s chocolates c o m p l e t a -
men te p u r o s . 
N o t a . — A - cada c o m p r a se h a r á u n obse-
q u i o . 
airf i',W!>-»•<&-»—S'.'.va'it.Wi'ina 
P A H I ! 
lisia confereneia ds Henri Robert 
T O R T K I . É G R A F O 
PARÍS 25. 
E l notable abogado p a r i s i é n Hea i r i Robe r t , 
f a m o s í s i m o como orador y jur i scons iu l to , h a 
p r o n u n c i a d o una in teresante conferencia en; 
Ta Escuela de A l t o s E s t u d i o s , versando l a 
oonfereucia acerea de l a or imina,Kdad j u v e n á l . 
D e s p u é s de e n u í i n e r a r los efectivos de .torg; 
bata l lones escolares de l l l amado e j é r c i t o dê c-, 
c r i m e n , que a lcanzaron este a ñ o la c i f ra dW 
ve in t i s i e t e m i l , s a c ó e l conferenciante c o n -
c lus iones en e l sen t ido de ser, la fa l ta dte re-
l i g i ó n , l a p r i n c i p a l causante de ese exceso des 
c r i i n i n o l i d a d i n f a n t i l . 
E L M E J O R P O S T E E 
mi 
- i ñ . ' " 
Plaza d e l Progreso , 5, p r i n c i p a l . 
H o y s á b a d o , de seis á siete, d a r á s u con-
ferencia sobre « C i e n c i a s filosóficas» D . Juan 
Zara ¡ n i e t a . 
«3? ¿ > 3 ^ 3 : • O 
POR TELáGRAPO 
Oonfei*0noie tísl S i * . L a G l a r v a . 
CORUÑA 25. 20,15. 
Los p e r i ó d i c o s de h o y hacen grandes i n -
formaciones re la tando los inc identes o c u r r i -
dos ayer á l a l l egada del Sr. L a C i e r v a . 
Es te ha i n f o r m a d o h o y en la A u d i e n e i a 
d u r a n t e t res horas. Da sala estaba l l e n a de 
p ú b l i c o . -, , • , • 
E l ex m i n i s t r o conservador h izo u n b r i -
l l an t e i n f o r m e . 
Es ta noche, á l a s ocho, d i ó una confe-
renc ia e n e l C í r c u l o conservador . 
H i z o h i s t o r i a de los sacrif icios hechos por 
el p a r t i d o para m o r a l i z a r l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
Se nos cu lpa—di jo—de fa l ta de l ea l t ad y res-
peto á l a Corona , po rque l a hacemos deter-
minadas advertencias, y n a d i e m á s leales 
que noso t ros , porque nues t ra l e a l t a d l a l l eva -
mos comprobada con eicatr ioes en el cuerpo, 
•labio d e s p u é s ^ d e l a c o r r a o c á ó a de las 
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FiOLSA B E MAttRtB 
Ftnsiej púhlIeM.—Iniarior i e/8 r.t. 
fe*«c í', i » 60 SM peawías aoniÍBales. 
> E , » i ñ . m > 2 
» D, » 19.5G3 » s 
i O, 9 5,0C<0 » > 
• B, > Í M 9 » » 
» A, » fi86 v » 
> O y H . 168 y SOÍ » » 
íña áif ímites ««riM 
Ido;» i n «U raso 
Iá«m tíú próximo 
Araorl'nable » 8/0 
I¿«m 4 í /9 
O.'" B. HipotaGaric Eupaii* i 919. 
SiÜEselonse: F. G. V . -Ama 8 f/O.. 
Sásá . Blaotricidad Madiodín 6 1/0. 
É U t t f b l á r i de OHimbcrl 6 t /8 
8. O. lainnrera de Espaga 4 8/S. 
ü a l é u AlMhoUr* Supuíiola £ 6/1... 
¡¡NEURASTÉNICOS!! 
Chorro , cura vues t ra t e r r i b l e en iennedad . Es-
pecíf ico p remiado con medal la de oro y cruz 
de m é r i t o . 
Para curar el A s m a , E t s t s e a , o p p « s s o -
ssas y c a t a r f o s fe^sncjiaSaSaBj recomien-
dan E l Siglo M é d i c o y los principales pe r iód icos 
de medicina el Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 36,—Farmacia de Medina . 
Los Exp lo rado re s de E s p a ñ a (Bcy-scouts 
e s p a ñ o l e s ) , c e l e b r a r á n mai iana , á las t res 
de la t a r d é , en e l loca l del « A t h l e t i c C l u b » , 
d e t r á s del Re t i ro , , la, fiesta i n a u g u r a l de su 
promesa y ejercicios . 
Por Rea l o r d e n de l M i n t ó t e n o de H a c i e n -
da queda derogada l a de 14 de JuTio de 1897, 
m í e o r d e n ó suspender las operaciones pre-
nara tor ias y subastas anunciadas para la 
l e n t a de los montes y te r renos del E s t a d o o 
de los A y u n t a m i e n t o s , bienes abandonados, 
b a l d í o s ó i u c u l t o s y d e m á s bienes de los 
nucblos y de las p r o v i n c i a s . 
I ,o d i spues to en Ja nueva R e a l o r d e n no e^ 
de a o l i c a c i ó n á l o s montes de l Es tado que la 
Tunta de C o l o n i z a c i ó n ha declarado aptos 
oara los fines de s u i n s t i t u c i ó n , y á los de 
los oueblos que se h a y a n somet ido a l o s pre-
ceptos de la l ey de 30 de A g o s t o de ihg?, o 
m í e se sometan e n l o sucesivo. Cuando este 
ú l t i m o caso ocu r ra , se s u s p e n d e r á i nmed ia -
tamente l a t r a m i t a c i ó n de l exped ien te de 
venta de l a finca- de aue se t r a t e . 
U n a s e ñ o r a l l a m a d a d o ñ a O b d u l i a E s t é -
vez, n a t u r a l de l a H a b a n a , p e r d i ó e n l a i g l e -
sia de San S e b a s t i á n u n bolso conten iendo 
25 pesetas en d i s t i n t a s clases de moneda . 
L a anc iana de setenta y dos a ñ o s R a m o n a 
R o d r í g u e z , c a y ó s e en l a cal le de Santa I s abe l , 
c a u s á n d o s e una h e r i d a e n l a r e g i ó n p a r i e t a l 
derecha. 
T a m b i é n en la cal le de L a v a p i é s se c a y ó 
G r e g o r i a S á i n z , de sesenta y dos a ñ o s , su-
f r i endo una h e r i d a en la cabeza. 
A m b a s fue ron curadas en l a Casa de So-
cor ro . 
IñSQReSia as i ! a o s t a c s í ó » d a i bSapte. 
D o s guardas de los mue l l e s de l a e s t a c i ó n 
del K o r t e , v i e r o n esta noche pasada, á las 
doce, que del ed i f i c io que t i ene en e l paseo 
del R e y l a C o m p a ñ í a de vagones L i t z para 
d e p ó s i t o de m a t e r i a l de coches, s a l í a g r a n 
c a n t i d a d de h u m o . 
A v i s a r o n a l s e rv i c io de incendios , acu-
d iendo en el a c t o el personal y m a t e r i a l de 
los parques de l Puente de To ledo y cal le 
I m p e r i a l , p r o c u r a n d o a i s la r e l fuego, que n o 
t u v o i m p o r t a n c i a , e n l a pa r te derecha de l 
ed i f ic io , c o n s i g u i e n d o e x t i n g u i r l o p o r com-
ple to v e i n t e m i n u t o s d e s p u é s de i n i c i a d o . 
L a s p é r d i d a s son de poca i m p o r t a n c i a , por 
haberse sacado casi t odo e l m a t e r i a l a lmace-
nado. 
D e n o haberse descubier to t a n á t i e m p o , 
el s i n i e s t r o h u b i e r a s ido hor roroso . 









































IsUsn IlipoUoario de Espafia 
Idam d» Caglilla 
í i u n Eípmfiol d« 0r4dilo 
Idsaa Central Mcjian-no 
Iá«ra Espafiol del Rfo da la Plata., 
©«•aa^afiía Amndntar ia do Tabaeoe. 
8. G. AHi!oar«ra Etpaaa, Preísrenlea 
IdíSM, Oriinariaa 
Jitsn Altoo Horuos d« Bilba© 
l i t t n Duro-Falgucra 
UniÁn Alooholír* Eapa^da S 8/0.. 
Idem Reciñera JSepaílola 
ídem Eipafl*!* de XxttlosiToa 
Ayuntamltnta da Madrid. 
RKP 1868. ObiíasionsB 166 ptaa..., 
Id«m por resultas 
IdÍK» «xpropiaflionía interior 
Idi:», (dem «a «1 «asanohe 



























A n o c h e , á las nueve y m e d i a , marchaba 
por la ca l le de Carre tas , m o n t a d o e n una y e g u a 
que c o n d u c í a c u a t r o c á n t a r a s de leche con 
dest ino á u n a v a q u e r í a de l a cal le de F u e n -
car ra l , el mozo de d i c h o es tab lec imien to 
Juan P é r e z A d á n , de cuarenta y ocho a ñ o s , 
y con d o m i c i l i o e n l a t r a v e s í a de las V i s t i -
l l a s , n ú m . 4. 
A l l l e g a r a l p r o m e d i o de la ca l le , y con-
t r a v i n i e n d o l a s Ordenanzas m u n i c i p a l e s , el 
lechero marchaba con la y e g u a á ga lope ten-
d ido s in que pensara que p u d i e r a atrope-
l l a r a a l g u n a de las muchas personas que á 
d icha h o r a t r a n s i t a n p o r la cal le . 
E n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a avanzaba el coche 
p a r t i c u l a r de D . A n s e l m o de M i g u e l A l o n -
so y l a yegua d e l lechero se e c h ó m a t e n a l -
m é n t e enc ima de l coche, suf r iendo u n fuer-
te encont ronazo , que d e s p i d i ó á J u a n P é -
rez A d á n , á u n a g r a n d i s t anc ia . 
F u é conducido á l a Casa de Socorro de l 
d i s t r i t o de l C e n t r o , donde le ap rec ia ron la 
f r ac tu ra c o m p l e t a de l r a d i o derecho, ca l i f i -
cando su estado de g r a v e . P a s ó á s u d o m i c i -






CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par í s , 108,60; Landres, 27,36; Berlin, 133,15, 
BOLSA D E BARCELONA 
In íc r io r f in d« mes, 81,60; Amart izable 5 por 
109, 100,60; Nortes, 103,90; Alicantes, 102,10, 
Orenses, 29,30; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,35; F r a n e é s , 86,30; F. C. N o r t * 
de E s p a ñ a , 477,00; Alicantes, 466,00; R í« t i n t« , 
2.018,00; Créd i t Lyonnais, 1.672,00; Bances: N a -
cional de M é j i c o , 849,00; Londres y M é j i c o , 
536,00; Central Mej icano, 237,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Censelidado ing lés 2 y m e d í * 
per 100, 74,81; A lemán 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100, 104,87; J a p o n é s 1907,99,00; Me» 
j icaau 1899 5 por 100,97.00; Uruguay 3 y medio 
per 100, 72,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Mé j i ce , 355,00; Londres 
y M é j i c o , 227,00; Central Mejicane, 100,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco da la Provincia, 170,00; Bonos hij»o». 
tecaries 6 p © r 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chi le , 205,00; E s p a ñ o l de Chi¡€^ 
138,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la Casa Santiago Rodorcdei, Veai 
turo do 1& Vega. 16-18. Madrid.) 
T í i o g m m a del 25 de A b r i l da i a i8 . 
Cisrro Cierre do 
anterior, aysr. 
Marzo y Abri l 6,50 6,C0 
Abril y Mayo 6,46 6,4$ 
Mayo y Junio 6,45 6,45 
Junio y Julio 6,44 6.44 
Ventas de ayor en Livei i»*í , 10.00» balas. 
ta íbado 2G de Abril de 19! L . 
cniiiíuiiiu 
U l p r ó x i m o doining-o 27, a las diez de la 
i n a ü a n a , se celebrarán dos eliininíitx)riaí< 
p a r a el Campecna to de E s p a ñ a , de m o t o c i -
c le tas , verificáiKlose la tercera e l miMno d í a , 
i . las t res de la tarde. A contiuuacnoiL, :se; 
c o r r e r á la primera fical del Campeonato . 
F o r m a r á n t a m b i é n e l p r c t f n u m i cairea-as 
Se n e ó 6 t o s , de p r i m a s , de t á n d e n s , secun-
da prueba de la carrera Peu^eot -Gontu ieu ta l 
y pedestres. 
Los motor i s tas insc r i tos , son los s i g u i e n -
tes : 
F e r n a n d o G i l í , de V a l e n c i a , con m o t o 
'ííenderson, 7 H - P-» dos y m e d i o por 
t res pu lgadas , 996, C 3. 
L u i s A r a n a , de B i lbao , con m o l o Ba t , de 
8 H . P. , 968, C 3. 
Fe l i c i ano E c h e v a r r í a , de B i l b a o , con m o t o 
Wat, de 10 H . P. , 99s, c 3-
Ja ime Juanos, de Barcelona, con m o t o A ' , 
¡de 6 y m é d i o H . P . 
M i g u e l L l i v i r í a , de M a d r i d , con m o t e 
Peugeot , de 12 H . P . 
R ica rdo M a r t í n e z , de M a d r i d , con m o t o 
Wtu^gé . de 3 y med io , H . P., 499, G 3. 
L á z a r o S. \ ' i l l a d a , de M a d r i d , con m o t o 
T c u g c c t , de 7 H . P. 
E m i l i o B i r a z e l , de M a d r i d , con m o t o WiÑh 
p u n a , de 6 H . P . 
Francisco G h i l l ó n , de B i l b a o , con mote 
M e d . de 3 y m e d i o H . P , 499, G 3. 
J o a n u í n Ba rno l a , de Barcelona, con m o t o 
Woto-Re-oe, de 3 y med io H . P. , 499, G 3. 
J u a n P t - r p i ñ á , .de Barcelona, con mote 
Úaw-Hitdson, de 3 y medio H . P-i 499» ^ 3-
D o m i n g o A g u s t í n , de M a d r i d , con moto 
Chatc'r L e a . de 8 H . P., 965, ^ 3-
V í c t o r L a n d a , de San S e b a s t i á n , con moto 
Int íuin , de 7 H . P . , 996, G 3. 
E d u a r d o L a u d a , de San S e b a s t i á n , c o n mo-
l o I r i d i a n , de 7 H . P . , 996, C 3. 
Jornadas de u n p e r o ^ ñ ^ . o . - V ia j e á Tie-
rra San ta , oo r F . Gort ines v M u m b e . 
E l no tab le poeta y l i t e r a t o c a t ó l i c o F e l i -
pe Gor t ines y M u n i be acaiba de dar á « 
p u b l i c i d a d , coleccionadas e n u n elegante 
tomo , las c r ó n i c a s que le i n s p i r ó su v ia je 
á T i e r r a Santa e n l a b r i l l a n t e p e r e g r i n í t -
c i ó n e s p a ñ o l a epte rec ientemente ha t e n i d o 
lü iga r . 
Gor t ines M u r u b c no necesita p r e s e n t a c i ó n 
como esc r i to r de buen g u s t o . E n e l l i b r o 
y en l a Prensa ha dado constantes y ga-
l l a rdas mues t ras de lo m u c h o que sabe y 
vale. S u excelente es t i lo , su o r i e n t a c i ó n sa-
na, su al lega de m i r a s , su e s p l é n d i d a y 
d i sorp l inadH dma.giiwivión, le h a n labrado 
u n a n o m b r a d í a l i t e r a r i a de s ó l i d o c i m i e n t o , 
A pesar de su j u v e n t u d , Gor t ines M u r u b e 
es u n esfcritor fonuado y u n del icado é ins -
p i r a d í s i m o poeta, cuyas composic iones re-
cuerdan frecuentemente , po r La t e r n u r a que 
las i n f o r m a , las m á s bellas y sent idas p á -
ginas de G a b r i e l y G a l á n . 
L l e v a pub l i cados t té is a d m i r a b l e s l i b r o s 
ile versos ( D e A n d a l u c í a , E l poema de los 
toros y Nuevas r i m a s ) , qftae h a n merecido 
j u s t o e n a l t e e i m á e n í o uc la c r í t i c a . 
E d d t ó en u n fol le to e l n o t a b i l í s i m o dis-
curso que acerca de las « I d e a s j u r í d i c a s de 
Saavedra F a j a r d o » l e y ó pa ra doctorarse en 
la F a c u l t a d de Derecho, y ahora lanza a l 
p ú b l i c o estas hermosas narraciones del via-
j e á los Santos Luga re s , de t a n s u b i d o v a -
lo r l i t e r a r i o , de t a n f ragante aronta c r i s t i a -
no , de t a l fuerza d e s c r i p t i v a , que encantan 
y seducen a l l ec tor . 
E n todas estas c r ó n i c a s p a l p i t a n los sen-
t i m i e n t o s c a t ó l i c o s de s u a u t o r , los e n t u -
siasmos que e n su a l m a enciende la con-
1-. iii!>!ación de aquellas re l i lquias , de aque-
llas t iernas sant i t icadas po r l a p l a n t o de l 
RedentoiV 
Jomadas de t m pe reg r ino c o n s t i t u y e u n 
nuevo y l e g í t i m o t r i u n f o para su autor,, Fe-
l i p e Gor t ines y Muruibe , j o v e n poeta y l i -
t e ra to , de q u i e n es de desear que escriba 
m u c h o , porque escribe b i en y cada vez me-
j o r . 
P u l c h r a Zeoniwa.—«Tcí-llas las Gatodlralcs 
t i e n e n y a g u í a s a r t í s t i c a s é h i s t ó r i c a s , que 
lee e l v ia je ro y esturdia el a f i d o n a d o ; la de 
Tjeón no ha s ido descri ta po r nad ie , aunque 
ominentes l i t e r a t o s y afamados arqui tec tos 
h a n hecho esbozos incomple tos , t raba jos f rag-
men ta r io s que no t i e n e n desperdicios . E11 
esto h a n s ido m á s afor tunadas otras Gatedna-
les: l a de Ghar t res ha s ido descr i ta .por H u y s 
l uans con p l u m a d i g n a de e l l a ; q u e a u é n d o l a 
F c n i a m b S a y l S ^ ^ a s y desedu-
c i o ^ de nuestras Gatedrales. que e l pueb lo 
no eu los manuales de A r q u e o l o -
g í a S Z f a i los es tudios rma l íL i .os cpie de 
s u y o son f a t i gosos .» • . . 
avr. el e x i r a n j e r o , ^ ^ " ^ .a,ficlonc a¿<>^ 
ar tes p l á s t i c a s l lega hasta la í i e b r e , se h a n 
esc r i to Aginas b e l í s i m a s acerea 
t i c o ; abundan las m o n o g r a f í a s de G a t e h a -
les aisladas, pero no a b u n d a n los l i b r e , de 
d i f u s i ó n a r t í s t i c a , de v u l g a r i z a c i ó n t é c n i c a , 
a l a leante de cua lqu ie ra que t enga e l o s t m i u -
l an te l i t e r a r i o . » 
Es ta es, s e g ú n su au to r , la r a z ó n de ser 
de k in teresante novela Pu l ch ra l eon ina , es-, 
c r i t a en u n es t i lo fác i l , e legante y c a s t r o , y 
donde e l Sr . G o n z á l e z hace gala de su 
c u l t u r a a r t í s t i c a y a r q u e o l ó g i c a , descr ib iendo 
0011 verdadero amor las bellezas de esa Cate-
d r a l a d m i r a b l e , m á s c r i s t a l que piedra , m á s 
l u z que c r i s t a l , m á s fe que l uz . t oda s u t i l y 
a é r e a como un f u n d a m e n t o de la i n m o r t a -
l i d a d . 
Recomendamos á nuest ros lectores l a lec-
t u r a i n s t r u c t i v a y amena de t a n interesante 
l i b r o , f e l i c i t ando c o r d i a l m e n t e á s u sabio 
a u t o r e l ST , t k m z á l e z . 
Daremos cuenta de todas las publ icac io-
nes de que se nos r emi ta u n e jempla r . 
Ha remos u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
,les nos sean enviados dos e jemplares . 
» 5 
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Pres idencia de l Consejo M i n i s t r o s . Rea l 
decreto dec id iendo á favor de l a au to-
r i d a d j u d i c i a l la compe tenc ia p r o m o v i d a en-
t r e e l gobernador c i v i l de L é r i d a y e l j uez 
de p r i m e r a in s t anc ia de Ba laguer . 
O t r o dec larando n o ha deb ido suscitarse 
la competencia p r o m o v i d a en t re el goberna-
dor de L u g o y e l j uez de i n s t r u c c i ó n de 
Becerrea. 
O t r o dec id iendo á favor de la a u t o r i d a d 
j u d i c i a l la competenc ia susci tada en t re el 
gobernador de N a v a r r a y la A u d i e n c i a te-
r r i t o r i a l de P a m p l o n a . . 
O t r o d i spon iendo que el subsecretar io del 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a forme par te en el 
reemplazo del jefe de Es tado M a y o r C e n t r a l 
d e l E j é r c i t o , de l a Jun ta de Defensa Nac io-
n a l , creada por e l R e a l decre to de 30 de 
M a y o de 1907-
M i n i s t e r i o de la C o b e r n a c i ó n . Real de-
cre to o rgan izando el Cuerpo de Segur idad 
e n la p r o v i n c i a de L u g o , c reando una Sec-
c i ó n compuesta de u n t en ien te , un. sargento , 
u n cabo, dos guard ias de p r i m e r a clase, y 
15 de segunda. 
M i n i s t e r i o de Estado. R e a l orden d i c t a n -
do ins t rucc iones r e l a t i va s á la de t e rmina -
c i ó n , c u de ta l le , de los l í m i t e s c u que k>s 
o rgan i smos in t e rven to re s en la zona de i n -
fluencia e s p a ñ o l a en Marruecos h a n d é mo-
M i n i s t e r i o de la G u e r r a . Rea l o r d e n c i r -
cu l a r , d i sponiendo se a^T'̂ '̂ ^ '̂̂ ^^3' 
para ingreso en H ^ i A ^ncie « > n v o t - f • 
c o n sujeción I las r e M a í e , n Í a s ^ i t ^ 
O t r a í d e m d e t e m i ^ 
c i e l o las relaciones del a £ 11,1 l n ^ o cS" 
nues t ra zona de acc ión cu C O l n i ^ r { ^ ; 
comandantes generales , ^ " « e c o s Co„ 
Larache . a s í c o n . o l ^ ^ ^ , 
con su e c i ó n á las Uci011í* de nt,. y. 
M i n ú t e H o Oe 
rogaiKlo las disposic iono^ 1 • al o r ^ n f u 
m o . d e 1907. q t g o S ó ¿ ^ J / Í ^e | 
raciones prepara tar ias y «as 
doras p<ira la venta de m o n ^ ' 
donados, b a l d í o s ó incul tos v ' i ^^^baS 
de los pueblos ó de U s p r ó v i , ^ ^ 
M i m s t e r i o de I n s t r u 7 c i Z lZfS-
A r t e s . Rea l orden á i^Ü^Ca y ^ 
g u r a r en l a S e c c i ó n ter^nf 1 á fi-
profesores de D i b u j o , el p w W * * ^ 0 » de 
de d icha as igna tu ra d i & u ¿ T n ^ 
c í a á D . Ekluardo A r é v a l i y fe^ Valen-
O t r a d i spon iendo que los áu í̂ \ 
nasia, G a l l g m f í a y D i b u ^ l ^ ^ G ^ 
de los derechos de m a t r í c i , ] ^ a n ^ 
pagos a l Es tado, y ia ^ papel de 
l i c o . *-1 ĉ ü uieíá-
numera 
verse bajo l a au to r idad del i i f r . . 
e s p a ñ o l . 1 alto comisari 
ímpreníay esfmollpsa de El B E B ^ T F 
Cervantes , í 9 , y San A g u u i n ' 
Sábado. Nuestra Señora dol 
l í u e u Consejo.—Santos Clcto y 
'Marcelino, Papas y már t i res ; 
San Basilio, obispo y márt iv ; 
San Pedio, márt i r , y San Ri-
cardo, presbítero. 
La misa y oiicio divino son 
de la B . V . i faria del Buen 
Consejo, oon rito doble mayor 
y color blanco. 
Saniss y ds feey. 
a p o r e s 
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1 T r a s a t l á n t i c o a i n r c o s g o 
GASA VARA Y 
Religiosas Salesas (Santa En-
gracia) (Cuarenta Horas).— 
Misa mayor á las nueve y me-
dia, y poi' l£i tarde, á las cinco, 
proces y resenra. 
Parrociuia do Nuestra Seño-
ra del Buen Consejo.—Fiesta á 
BU t i tular; á las siete y media, 
misa de comunión; á las diez 
y media, la solorano, en la que 
predicará D . Francisco Frutos, 
y por la tarde, á las cinco y me-
dia, termina la novena, predi-' 
cando el mismo señor. (Esta-
rá S. D . M . manifiesto todo el 
día.) 
Oratorio del Espíri tu Santo. 
Termina el triduo á Nuestra 
Swiora dol Buen Consejo; á las 
cinco y media, estación, rosa-
rio y sermón, que prodioará el 
padre Venancio Azcúna^a, y 
después reserva y nalve can 
tada. 
"Religiosas Salesas (Velázque?;, 
GO).—Aniversario de la funda-
ción de esto Monasterio. PC las 
tros se expondrá S. D. M 
á las cuatro y media, estación, 
rosario y reserva. 
Góngoras.—Ejercicios de los 
sábados eucarísticos do la Ado-
ración Reparadora, á las siete 
y media do la mañana y cinco 
y media de la tarde, dirigidos 
por el señor capellán. 
Iglesia de Nuestra Señora de 
1» Consolación.—A las sois, «Re 
gina Cooli» y plegaria á la San-
tísima Virgen. 
* 
Real Archicofradía de la 
'Guardia de Honor. Centro de! 
Bagrado Corazón y San Fran 
tisoo de Borja. Sección de câ  
Iwlleroe.—El día de retiro que 
fcstaba designado para mañana 
domingo, en Charaart ín, se sus-
pende, oon motivo de la gran 
iVigilia en Alcalá de Henares, 
ffliie celebrará la Adoración Noc 
turna hoy sábado 26, y la fun-
(ción de mañana 27, con motiv* 
flo las Fiestas Ccnstantinianas 
Los ejercicios espirituales de 
i a Congregación tendrán lugar 
en Cbamar t ín en el mes de Ma 
yo. La entrada será el domingo 
11 por la tarde. L a salida el 
'domingo 18 por la mañana . Por 
mo disponer más que de 38 apo-
sentos, so i rán dando á los se-
fioros congregantes por ol orden 
ide solicitudes, las cuales se ha-
r á n al vicesecretario ( San Ni-
colás. 11, segundo), por escri-
to y verbalmento también, para 
enterarse de las condiciones que} 
hay que cumplir. 
Los avisos se recibirán hast.".! 
el 9 de Mayo, ceirándoso la ad 
misión -antes, al completar o! 
número de 38. 
(Este periódico so publica esn 
censura eclesiástica.) 
S a l d r á e l d í a 29 de A b r i l . 
C á m a r a s i n j o s a s p a r a P a s a j e r o s d e p r i m e r a y s e g u n d a c l a s e . C o m o d i d a d e s e x -
c e p c i o n a l e s p a r a P a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e p a r a B A H Í A , E Í O D 3 J A N E I R O y S A N T O S 
redo pasaje en tercera dase pa^a todos b s puertos, 150 pes^raí 
Tra to inmejorable, a lumbrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
b u n d á n t í s i m a , méd ico , medicinas y e n f e r m e r í a , grat is . 
p a r 1 » eomEss is icas» d s s d © al'Sa BÍTESS0 ©ae i © t s ^ o s w s p o ^ e s ^ ©ow l a t i e s t a . 
Puede reservarse la cabida con an t i c ipac ión , d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
se c o n t e s t a r á en el mismo d í a de su recibo. 
J U A N C A R E A R A É H I J O S , A g e n t e s . C a l l e 
^ C U R R O V A R G A S ' ' ' 
ACABA DE PUBLICAS UÍJ LIBnO: 
P r e c i o , 2 , 5 0 . - - B i o s c o d e EL DEBITE 
Los Sindicatos a g r í c o l a s de la provincia de 
Paloncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones da 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e _ á la F e d s p a c i é n C a t ó l i s © . 
©la»casio Qa» 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CÜLTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, l á m p a r a s , l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y todt 
aarias, a r añas , custodias, oalieea, copones, ' 
patenas, ciriales, atri les, sacras, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s da talla, ea r tón piedra y pasta 
madera. 
a r t í cu los en l a tón y bronce, niquelados 
plateados. 
Espeeialidad en bastones, soportes y alza-
paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
deeorativas domést icas . 
Especialidad en a r t í c u l o s de fon t ane r í a . 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e e s o s m u y e c o n ó m i e o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c e m e r e i o , p o r m a y o r — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o 
F a b r i c a c i Ó E i s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
PARA BUENOS IMPRESO» 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madri«L 
\ 2 tCftl 
FÁBRICA 
Luís Mitjans, nára. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
ALMACENES 
Gaile ds ¿tesha, rm, 65 . 
Teléfono, núm 3.875 
Surtido completo en materia! de dibüjo y colores para acuarela y óleo. 
Ya llegó la 
A ieraporada do 
a:n«sblar vuestras cagas y reno^ 
var el mobiliario antiguo por (Aro 
moderno. Visitad Menaje l»o-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10. 
Io , y encontraréis ventajas de 
los d e m á s establecimientos, 
Compra venta y alquiler. Bol-
10. 1.°. Madrid. 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i i n a para a u t o m ó v i l e s , §iti que n i n -
g u n a o t ra l a supere, se ha l l a de Y e n í s en todos los garages 
en bidones de c i n c o y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, por su menor peso, por su m a y o r bara tura , y po r 
que, dada s u f o r m a p l ana , se acomoda mejo r en el coche. 
Todos los bidones l l e v a n el p rec in to con la i n d i c a c i ó n C L A -
V I L E Ñ O y las in ic i a l e s de l a casa Fotircade y Provo t . De-
b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven i u t a c t o este p rec in to . 
Sa reciben esque-
las de defunción y | 
a n i v e r s a r i o , en la 
imprenta de estedia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
( I N A P E T t N O A , P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D D E DIGESTIÓN, A C I D E Z . DESARREGLOS INTESTINA 
LES. A R D O R E S . AGUA D E B C C A , D Q L O R E S D E L E S T Ó M A G O , F L A T U L E N C I A . ÚLCERA G A S T R I C A ) 
S S S S S D I G E S T Ó N I C 0 ^ T ^ S s 
Beposi íarios: PEREZ MARTÍN Y C . a - A ! c a ! á , e.—FMDRID 
Imágenes, Altares y toda ciase de carpintería re!!-! 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-j 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresponilsncli: ViOENTE TENá. esciiitsr, Vaisncis, 
Gran sur t ido en b a l e r í a do ooeina, cubiertos, Thermos & 
3,45. Servicios do café, jaulas, flltros, de todo, á nreoics muy 
baratos. S, PX<AZA »JBIi «¡OSÍAKBÍAKTÍE fcAS ffi'oatiSKAM, 3 
(antigua de la Cnzi), LAMPISTERIA DE MARTINEZ. 
1/2, 
(os 
P H H C I O S S ñ ^ H T i SIJVÍOS 
€0MEDIA.—A- las 9 y 
La idea de Francisca 
treno). 
•LAUA—A las 10 (doble). Re-
paso do examen. L a Goya y 
Las mocitas del barrio.—A 
las 11 y 1/2 (doble), E l hom-
bre del día (dos actos). 
A las G y 1/2 (doble). E l hern 
. bre del día (dos actos) y LÜ 
Goya. 
CERVANTES.—Ultima seumm 
de la temporada.—A las 6 ¡ 
y 1/2 (sección vermouth). i 
Camino adelanto (dos actos) ] 
A las 11 (doble). Las cosa | 
de la vida (dos actos). 
COMTCO.-A las 6 y 1/2 (d> j 
? ble). La Pirula (dos actos) i 
A las 10 y 1/2 (doble), La] 
Pirula (dos actos). 
•PAKISíL—A las 9 y 1/2.-1 
Grandioso éxito del origina! | 
globo dirigible del ingenie I 
ro Perry. E l extraordiarii | 
excéntrico general L a Vine 
La gimnasta Margerite Da I 
nain. La troupe japonesa Ro j 
yal Tokios. Los voltcadoro 
Frankliu. Los osos comedian"^ 
tos y toda la nueva cpmpa 
nía de circo que dirige Wi 
l i iam Parish. 
B E N A V E N T E . - D c 5 á 12 y 
1/2, sección continua do ci 
ncmatógrafo. Todos los día, 
éstrenos. 
I D E A L P O L I S T I L O . - (Vi 
ilanueva, 28). —Abierto di 
10 á 1 y de 3 á 8.-Patincs.-
Sección continua de cinejína 
tógmío do 5 á 8—Martes ; 
viernes, moda.—Jueves, do 
dicados á los niños, con prr 
eraraas especiales.—Hay bar 
psUaeerie, 
E S C U E L A SUPERIOR D E L M A G I S T E R I O 
P r e p a r a a i ó n , ingreso, profesorado téonioo, alumnos ¡aíer-
nos. Externos ambos sexos. 
U S i l . A ' r i i U i S , 4 Y 6 
Rogames á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorativos. L o s hay de tedos ¡os gustes y variedad de 
precios. S i os váfs i casar no dudéis un moaíento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mes, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y o? 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
9.—SuonrsalB I 5 E Y E S , 29. 
sa l a l iofisa d e l 
r a g-ratss í ía |>ai-a Ssas deEMamelas 
FIESTAS CO^STAÍ^TIPiíAPéAS Y 0 £ LAS FLORES 
l.s» c RamSíor y O o u t p a ñ f ra pona en eonoe-imiento del 
publico que se encarga de l a i n s t a l ac ión en a l q u i l e r de i l u -
-nmaeiones elecfrio-is por u n procedimiento r á p i d o y do 
gran efecto que CG adspta á la i n s í a l ac ión de calles, paseos, 
edificios, Inleones, etc. 
C r indos existencias do-l&mpavasi, florea y c u i r i i a l d a s cíe 
« e l u l o l d e . 
Detalie, dibajog y precios: JUAIV o s MBWAj 7. 
IORSPRO alhajas, antigüeda-fde empleo. Razón; Minas, 17, 
, encajes, telas, abanicos an-p-'> izquierda. 
C 
deis 
tigucs y aparatos fotografióos. 
Al Todo do Ocasión. Fucnca-
rral . 45. Tienda. 
JOVEN honrado, so ofrooa 
para el comercio ú otra clasa 
A L Q U I L O tienda: local am-
plip. San Bomardino, 6. " 
Ó T O f í I C l D f í D Ü B I x S I S T E p ñ f l E f ^ V l O S O 
Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , á m á s 
de otros tómeos y sedantes aconsejados por l a ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r ac ión del sistema nervioso y no hay K s & a n a s t s n i a que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia 
Rechácese toda caja que no sea de la ta y no l leve e l nombre de B U S depositarios-P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . ^vaziaizu». 
C L I N I C A : Tratamiento es-
pecial enfermedades perro, ga-
co, aves. Mart ín Heros, 15. 
E l é x i t o de estas p a s t ü l a s se debe á su bondad reconocida en diez y seis años T « f ^ 
cienes catarrales de l a far inge, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen c ó n su uso Dor A s t n r 
dosificadas con la mayor exactitud. p esiar 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión esnA^ai ^ 
aclara la voz y aumenta su intensidad. «spec ia i que 
Todo fumador debe estar provis to de este medicamento t an agradable al n a l -
v e r á l i b r e de molestias en l a garganta. P ^ o a r , y 
T e M t a e n f a r m a c i a s y d r o ^ n e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 o c a j a 
^ E ^ d l E S I D X O I D X ' V I I S r o " ' 
A n t i r r e u m á t i c o infal ible en tedas las manifestaciones de tan treneral v ^ 
medad. 6 ^ J «molesta enfer-
E x i t o seguro; á l a p r i m e r a fr icción a t e n ú a el dolor . 
NEGSS1TAM TRABAJO 
En el Centro Popular Católi-
o de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—ün oficial escul-
or do ornamentac ión; ayudan-
tes, peones de mauo y peones 
Hieltos do albafiil, un oficial de 
)intox; tres porteros, un co-
•hero, un cobrador y un guar-
ía do campo. 
P R E C E P T O R católico se 
•frece para la instruccióu y 
4;icaoión do uno ó varios aii-
los. Informes cuantos so de-
seen. Dos Amigoe, 7, 3.o, iz 
i'uerda. 
S A C E R D O T E ofrécese leo 
-iones la t ín y castellano, h do-
mkilio, ó preceptor niños, Ra-
/-oa: 0 h ™ < S.", derecha. 
s A " R D o r i l ^ i r ^ : 
« para acompañar niños, oa-
ntono partioHlar cargo aná-
ySQ, propio dignidad Razón? 
ucncarral, 162, portería. 
P R O F E S O R católico acredi-
tado, se ofrece para lecciones 
bachillerato; enseñanza espe-
cial dol lat ín. San Marcea, 22, 
principal. 
SEIÍGRITA dtTcompañía. 'híü 
blando írancés, se ofrece para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SEvfOíRA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compafi/a. ama do gobierno. 
Para niños ó costura. Escribir a. 
Mana Osorio. San Marcos SO 
izquierda. 
PaOFESOR católico de pri 
mera enseñanza, con inmejora-
bles reforenoias. se ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
fios, oficina ó secretario parti-
cular. Femando de 'a Torre . -
Recinto del Hipódromo. 
JOVEN maestro, m ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
i domicilio. Pocas pretensiones. 
r !? ; romí0f l ' Pos^l núme-ro L . 604.398. 
JOVEN diez y sois años con 
buena lotra y escrihieuclo á 
inaquma, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número Cu2.87í. 
COLOCACION solicita gofio, 
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: .Ra-
fael Calvo, 5. y Lagasca. 14, pa-
tio, B. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da locoionw 
de primera y segunda tneefian-
a i & dumioilio. Razón. Principo 
princioal. 
e x » 
•H)VEN diez y nuevo años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, so ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa For 
nanda, 25, S.0. izquierda. 
Llamamos la •afen<' 
• ión sobre este nuero 
reloj, que seguramen-
te será apreeiado pop 
lodos Jos que sus ocu-
paciones les oxige sa-
ber labora fijada no-
ehe, lo cual so oonsi-
nue o.-n o! mismo sin 
goeesldad de recurrir 
á oerillas, e:c. 
Eatenuevorelojfís-
fie en su esfera j ma-
BiHis Hn.i eómpo»u 
ción RADIUM.— Ua-
dium, mataría mine-
ral descubierta hac« 
algunos años y q w 
hoy vale 21 millonea 
el k i l o aproximada' 
mente, y después dt 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir api i car l<i, 
en nifima cantidad 
s ó b r e l a s horas y ms 
nillas, que porinitóí 
ver perfect-mentelai 
¿or.;8 de noche. Ver 
este rol o jén laobacu 
r idad es verdadera-
mente una maravilla. 




para adquirir este reloj. 
rta?-
L E C C I O N E S de piano, pin-
tura y labores. Fuencarral, 4G, 
3.°. derecha. 
^ Ofréccso señora do comp v-
üía y señorita oon buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili . 
dad. para oficina, conuroio, ó 
cosa análoga. Velázquoz, 69, 
bajo. Filomena VilUjos. 
PROFESOR do primera y se 
gunda onseñanza. Valencia, 22, 
3.°, derecha. (iu) 
OFRECEN TRABAJO 
U R G E maquinista blusera 
Travesía Cíonservatorio, 15. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano ' 
Itáem, máquina extra, áncora, rubíes : - ' V 
En caja de plata c©n máquina extra de áncora, lo ru- ^ 
bies, decorac ién artística ó mate , «« 
£ u 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Sa mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
m t i i J i H i i í U J 
A G E N C I A G E N E R A L D E PUBLICID - ^ t 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c n s i a ^ 
ESQUELAS, ANÜHCIOS EH C E P R i l 
S í - a s i CsBstE»® tíe © a l o c a o S o í B f i S pos» pabias® 
AUGUSTO FíGUEROA, 16. 
S E N E C E S I T A sacristán, 
oon tres reales diarios do habei 
para la parroquia de. Cubas {MH^ 
drid). Solicitudes al soüor cura,i 
FALTAN aprendices do eba 
nista con bucuas referoncias. Se 
pieforirán nuevos en el oficio 
feanta Teresa, primero, ebanis 
terfa. 
A G E N T E práctico, se ofrec« 
pai-a c îsa importante. Razón: 
San Francisco de PauU 8, 1. ' 
derecha. Gijóo. 
S E N E C E S I T A una eirvien-
te, prefiriendo recién llegada 
provincias. Bolsa, 9, S.0 
SEÑORITA maostra supe' 
v{or, se ofrece para dar •leccio 
nes en colegio religioso ó casa 
particular. Montserrat, H , 2,° 
izqda., do diez á tres. (95.) 
J O V E N , se ofrece para co 
brador, ordenanza ó camarero. 
Informes buenos. Razón : Es-
••pejo, 8; tienda. (97.) 
Depoiltarlos por mayor de astos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, 
V e n í a en M a d r i d : S A T U R N I N A GARCI 
Orientaciones é indleaeienes 
para ia formación 
D E - — • 
El a g r i o r y el obrero i " 
el Sindicato Agnoda ' 
Algunas instrucciones p a " 
u t i l i za r sus v e o t . } * 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTW 
AGRICULTOR D2 DUCHAS (pALEHClW 
De ^eoto en el kioseo de B U DHBH-
hasta 
cioner i i 'ioriü j JUUUIWU— - • • , 
' ^ • ~ ' . , IJ»o,..l(»Í1( 
á l ^ e W i * * * * ? ^ S e ^ o S é V S ^ ^ % 
n e M t « b i e e i d o esta Casa en ^ ^ Í ^ S J ' Z ! e n í o n t r a r s f 
rrouste, oon el despacho de las Goropaaias. poi 
g r a n d e s r e n t a j a s • n * » ^ 0 ' 0 : T e l é f o n 0 
AYÍSO»: A l c a l á M . - T e i e t o n » ^ 
